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E xp erts C laim
A l f a l f a * -
T o be th e  V ery  B est Feed for 
horses, cows and  pig's.
T r y  a  ton a t  $22.00, a n d  use 
one-half the  chop or o a ts  you 
a re  now feeding, and  Prove 
for y o u rse lf if they  a re  correct
A  c a r  load of A lfalfa 
ju s t  in
Y our la s t  chance to o b ta in  it 
a t  th is  p rice
r. R. E. DeHart
— KELOW NA—
Our Stock Of
Winter and 
Christmas Goods
I , . - ’
H as arrived. Please 
give us a call, inspect 
Quality and Note 
Prices
Kelowna furniture Co.
Time is quickly passing. Do you realize that you have only a 
few days more to choose your Christmas Gifts and lay 
in your supplies for the Holiday Festivities.
We urge you one and all to SHOP
FRUITS
Finest Californian Navel Oranges, first 
shipm ent ju s t in, per doz. 50c.
Jap  Oranges are of extra good quality 
per box $1.00
A PPLES. All the good dessert apples 
always in stock.
LUSCIO US PEA R S 3 lbs for 25c 
Grapes Bananas Lemons
FANCY BISCUITS
M cVitie & Price’s Gold Medal Biscuits 
all varieties 50c per lb. 
Christie's, McCormick’s, fresh ship 
merit, 25c per lb.
CRANBERRIES
F O R . T H E  T U R K E Y
SAGE SAVORY THYM E
F or the dressing
FIGS
Best T urkish  Figs
HALLO1W I AND FARD D ATES
F in e  ea ting .
Crystal an£l Glace Cherries
E v e ry th in g .to  tem p t the  ap p e tite .
CANDY
Choice Broken M ixed, no injurious 
ingredients used.
T he best variety for the kiddies 
“Hum B ugs” - -
Choice Creams - 
Assorted Chocolate - 
Caramels, Lozenges, etc. In fact, every 
variety a t reasonable prices.
p e r  lb.
15c
25c
25c
25c
N U T S
Almonds
W alnuts
Brazils
Filberts
C hestnuts
Peanuts
Mixed
2 5 c
per lb.
Don’t  forget the
CHEESE
Best Canadian Cheese - 25c per lb. 
McLaren’s Cream Cheese 
3 5 c  65  c  $ 1 .2 5
I t  aids digestion
Our Stock* is bigger, better, brighter 
than ever. Good things in abundance crowd 
our shelves and at prices you can ill afford 
to overlook.
W e would again impress upon you the necessity of early shopping. Before you 
know it  the g reat Yuletide events will be upon us and you will be in a hurry and 
flurry m aking your belated purchases and most likely will be dissatisfied in not being 
able td  secure the articles you desire.
M l  BROS. & CO.
/£
FA R M ER S ’ IN S T ITU TE
Annual Meeting
P h o n e  No,. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
Of th e  118 m em bers of the  Ke- 
lowiiiu F u n n e l 's ’ in s t i tu te ,  only 18 
w ere p re sen t a t  th e  an im al m eeting  
held in K aym er’s H ull an S a tu rh u y  
a fte rn o o n . The 'bull roads p resunu t 
b.y a ffec ted  th e  u tten d u u o ii/d m c far­
m ers a re  n o t unused, toi »aoh condi­
tio n s  and  th e re  shou ld  have been 
mulch la rg e r  g a th e r in g . Vice-i'icyv- 
delLt R aym er occupied the  chair, und 
in th e  absence of th e  S ec re ta ry , Mr 
Jo h n  L ea th ley , th ro u g h  illness, Mr 
P ercy  B rooke acted, as s e c re ta ry  pro 
teum
T he m in u te s  o i  th e  la s t ainnuaf 
m ee tin g  w ere read  and  ad o p ted  ion 
tio n , in speak ing  to  which, Dr. Wan fi­
b r e  ugh  Jo n es  urevv a t te n t io n  to  the 
custom  a t  vanouw p o in ts  th ro u g h o u t 
th e  p rov ince  of d iv id ing  th e ' in s t i  
ttutes in to  local sub-divisions, so th a t  
th ey  w ou ld  be e n ti t le d  ro sep ara te  
lc o tu re rs . U sually, in. oomicctLom w ith  
th e  K elow na In s t i tu te ,  the syllabus 
of le c tu re s  show ed K elow na as the 
only  p o in t a t  wJhioh th e  lec tu res 
w ould  be delivered , and  i t  w ould be 
well to  hiave a change m ade and  the 
sep a ra te  places s ta te d .
T he ch a irm an  said th e re  w as no 
P re s id e n t’s re p o r t  to  p re sen t, as th a t  
officer, Dr. D ickson, had  been away 
fo r some tim e.
T he a n n u a l fin an c ia l s ta te m e n t 
w as read , and  show ed  a very pros 
perous cond ition  o f  a ffa irs , th e  re­
ceip ts fo r th e  y ear am o u n tin g  to 
$112.41, and  th e  e x p en d itu re  to  $07 
50, leav in g  a balance on h an d  oi 
$44.91, th e  f i r s t  oonsideraDie balance 
to  th e  good  fo r  sev e ra l years.
T he ch a irm an  exp lained  th a t  the  
a u d ito rs  appo in ted  a t  th e  la s t annual 
m ee tin g  had  n o t y e t m ade th e ir  au 
d it, an d  Mr, L e a th le y  hav ing  been 
ill had  n o t had  au  o p p o rtu n ity  of 
g e t t in g  an  a u d it m ade.
M essrs. J .  E . R eekie an d  U. S. Sm ith  
m oved, T h a t  th e  s ta te m e n t oe pass­
ed, su b jec t to  a n  au d it. C arried;
On th e  su g g e s tio n  of Mr. H ereron, 
Mr. G. C. R. H arvey, w as appo in ted  
to  a u d it th e  books d u rin g  tn e  pro­
g re ss  o f th e  m eetin g , an J on his in 
spec tio n  h av in g  been com pleted , he 
re p o r te d  t h a t  every  th in g  w as cor­
re c t, su b je c t to  th e  p roduct!on  o i  
th e  bank  pass-book. T lis  re p o rt was 
ad ap ted .
In  rep ly  to  Mr. S m ith , th e  chau- 
m an s ta te d  t h a t  the  m em bersh ip  of 
th e  I n s t i tu te  n o w  num bered  118.
Jo n e s  e n q u ire d  w as n o t th e  In­
s t i tu te ,  now  th a t  it had  ov er 100 
m em bers, e n title d  t r  tw o  delego lea 
to  tfhe C e n tra l LnsG Lutc"*
T he C hairm an  believed  th e  In s ti­
tu te  w as e n t i t l e !  to  tw o delegates, 
and  be. su g g e s te d  t h a t  th,e m eeting  
m ig h t ap p o in t one d e leg a te  , and  an 
a l te rn a te , w no  could  also  go  tf  two 
couild be s e n t
On e lec tio n  o t officers b^ing reach­
ed, Dr. Jo n e s  mioved th a t ,  w ith  the 
excep tion  of Mr. L ea th ley , who did 
mot w ish  to> a c t as S e c re ta ry  fo r a- 
no th ie r te rm , th e  officers, who had 
done v ery  valuable service fo r the  
I n s t i tu te  fo r  th e  p a s t y«ar, be re­
elected.
Mr. H e re ro n  su g g es te d  th a t  it  
w ould  be w ell to  r e ta in  th e  services 
of Mr. L ea th ley , who h a d  been a m ost 
valuable s e c re ta ry , and  had  g re a tly  
im proved  th e  fin an c ia l s ta n d  n g  oi 
:ihie In s t i tu te .  a*» a d ire c to r , rep lacing  
Mr. \Hohman.
T he su g g e s tio n  h av in g  been accept­
ed, tlhe m otion . as am ended w as mov­
ed b y  Dr. Jo n es  and  Mr. G. C. R. 
H arvey , an d  w as ca rried .
On m o tio n  of M essrs. H erero n  and 
D eH art, Mr. P ercy  B rooke w as ap­
p o in ted  S ec re ta ry .
Tlhe o ff ic e rs  fo r  1912 a r  th u s :  
P res ., Dr. D icksoin; V ice-Pres., H.W. 
R a y m e r : S ec.-T reas., P . B ro o k e . Di­
re c to rs  : K elow na, J . L e a th le y , Ok­
an ag an  M ission, C. S'. S m i th : Ben- 
voulin , D. M cE achern  ; R u tlan d , J . 
W o o lsey ; E llison , M. H e re ro n ;  K . L. 
O. Bench. W. C ric h to n  Spencer.
M essrs. II. W. R aym er and  C. 8. 
S m i th . w ere  ap p o in ted  d e leg a tes  to 
th e  C en tra l In s t i tu te ,  w ith  Mr. J .  E. 
Reekie as a lte rn a te . '
On p ass in g  to  co n sidera tion  o f re­
so lu tio n s  fo r  the. C e n tra l In s ti tu te , 
Dr. Jo n e s  sa id  th e  g o v e rn m en t had 
been re n d e r in g  g r e a t  service by the 
em ploym ent o f  y o ung  h o r t ic u ltu r is ts  
to  go ro u n d  th e  c o u n try  and  give 
in s tru c tio n  in various, phases of f ru it  
g ro w in g , b u t  th ey  did n o t  fill the  
w hole b ill, as people in th is  d is tr ic t 
a lso  d id  som e g e n e ra l fa rm in g  and 
vegetab le  g ro w in g , an d  he th o u g h t 
th e  'g o v ern m en t shou ld  appo in t an 
a g ro n o m is t Who wo'uld ta lk  on. g ra ss­
es, p o ta to e s  an d  onions, an d  o th e r 
fa rm  crops. W hile th e  sp eak e r had 
been le c tu r in g  to r  th e  g overnm en t 
d u rin g  th e  p a s t sum m er, he  had 
broached  ,th e  su b jec t to  m em bers of 
In s t i tu te s  a ll o v e r  th e  province, and 
Ihad fo u n d  th e m  s tro n g ly  in favour 
o f th e  a p p o in tm e n t, Which had  also
Conuuucd on page 2.
BOARD O F TR AD E
Monthly Meeting
T he m o n th ly  m e e tin g  of the  Board 
o f T rad e , iieiu on  T uesday  evening  ,n 
tiie  (Secretary 's office, K uilor Uuuok, 
w as a very p ro tr a c te d  a ffa ir , tne  
proceed ings ta s tin g  fa r  tu re e  hours, 
and  a la rge  nii|im>er oi su b jec ts  ouun 
uip lo r  ui.sou.sSu<mk Tae uicenuuucu 
w as very gooid, n u m b e rin g  28 .and 
oomiprisiiig Messrs. J .  W. .Lines, P res., 
U . A . Fishier, H oc.; and P. DuMouiun, 
It. B. K err, N. L). iYioTu visit, \V.,/ A. 
P ito u irn , U. G. Pauiguiaii, It. A  Hall, 
J .  L ea th ley , 11. U. R aym er, N. Ure 
g o ry , J . Leivitt,, l1'. It. ,E. D eH art, 8. 
T. E l l io t t ,  G. C. Rose, ,U. Jtow olitre, 
D. H . lta t te n b u ry , A, E u tin , H, F. 
Rees, U. H. E , H udson, II. II. Millie, 
It. II. Purkinsoin, D. L w kie, L. flu l 
m an, iF. 8. C oates and Dr. Ivnox.
T he lo llow ing  oorreapondence was 
djealt w ith :
T he 8 ap t. o i P rov incial Police ac­
know ledged  receip t of th e  coin p la in t 
o f Mr. H irso h  re  drunkeoiiiesa a t  Su­
es m ous, fo rw ard ed  by tn e  Board,
. th a n k in g  the  B oard  to r  b rin g in g  tile  
m a t te r  to  bid n o tice , a n d  prom ising  
th a t  conditions would be b e tte red , 
if possible. F iled,
T he  8f.p t. 6f th e  Dominloui E xpress 
Co., Vaneotu ver, p rom ised  th a t  th e  re ­
q u e s t of ; th e  ii> ard  fo r de livery  (of 
ex p ress  parcels in  »Kclowna would re ­
ceive conisideratiotn and  th e  Board, 
w ou ld  be n o tified  of th e  Oompsuny’s 
docision. Filed.
T h e  B urcrin te inden t o f G overnm ent 
T e leg rap h s  w ro te  th a t ,  in  accordance" 
w ith  th e  B oard ’s re q u e s t, he w ould 
recom m end a reduction, of r a te s  bit 
n ig h t  le tte rg ra m s . Filed.
T he  S up t. o f iC. P . R. Telegra.pns 
w ro te  a sk in g  fo r d e ta ils  of the  delays 
to  te leg ram s com plained of by th e  
B oard , w hich  he w oula t r y  to  rem edy 
in  fu tu re , as w ith in  a m o n th  -or six 
w eeks In  hoped to1 have a d ire c t lino 
fro m  th e  O kanagani to  \a n c o u v e r f o r  
th e  O kanagan  business, whibh a t  p re­
s e n t w en t via R evelstoke . Filed.
H on. P rice  ElUsioin., in acknow ledg­
in g  receip t o t th e  B oard ’s uesoiu tion  
re  w o rk  on Mission Creek, sa id  he 
had  ta k e n  tihie m a t te r  up  w rth  th e  
M in iste r of P ub lic  W o rk s . • ivho had 
decided, h o w v e r ,  4 h a t  no mr.ire m on­
ey w ould, be s iien t on p ro te c tio n  
w o rk s  unless the  s e t t le r s  along The 
c reek  c o n tr ib u te d  50 p er cen t, o f th e  
co st. He w ould see th e  M in ister a- 
g a in  and  endeav o u r, in sp ite  of tlbis 
decision, bo g e t  s jo ie  p e rm an en t 
w o rk  done.
Mr. H a m ilto n  L ang . Road Super­
in te n d e n t. also  ■wrote in re g a rd  to
th e  sam e m a tte r ,  an n o u n c in g  th e  de­
cision o>f th e  M in is te r of W orks.
T he le t te r s  in re g a rd  to  Mission 
C reek  caused considerab le  discussion, 
w hich  lim its  o f space w ill n o t p er­
m it us to  publish a t  le n g th .
Mr. P a rk in so n  held  t h a t  th e  s e t­
t le r s  eould Ibe assessed  fo r th e  W o rk  
by th e  o p e ra tio n  of The a c t in re­
g a rd  to  dyk ing , d itc h in g  and  d ra in ­
age, p rov ided  a m a jo rity  of th em  
co n sen ted  to  be so assessed.
A fte r  severa l su g g e s tio n s  had  been 
m ade, i t  w as finally  decided, o n  mo­
tio n  o f M essrs. Leckie and  M cTavish, 
t h a t  consideratioin of th e  co rrespon­
dence in th e  m a t te r  be le f t  t o - t h e  
execu tive .
A l e t t e r  from  th e  D eputy  M inister 
o f  P ub lic  W orks, s ta t in g  th a t  At 
w ou ld  be im possible to  g o  tn o ro u g h - 
ly in to  th e  m a t te r  olf th e  lakesh~<re 
ro a d  to  th e  Mission u n til  n e x t sp rin g , 
w hen  th e  Hon. P rice  E llison  would 
g o  over th e  g ro u n d , w as considered  
to g e th e r  w ith  thet re p o r t o.f th e  spe­
cial co m m ittee  ap p o in ted  to  a c t . on 
th e  m a tte r .  M r. G. Row cliffe, fo r 
th e  C o m m ittee , re p o r te d  th a t  they  
w ere  s til l  w a itin g  fo r  th e  prom ised 
e n g in e e r’s re p o r t  an3  h ad  n o t yet 
g o n e  over, th e  ro u te  su g g es te d  by 
Mr. H e re ro n .
Mr. R aym er p o in ted  o u t  th a t '  if no­
th in g  vfni, to  be done u n til  sp rin g  
th e  com m itlco  m ig h t as w ell be di»- 
charg ed .
Mr. E l l io t t  did mot ag ree , because 
he believed  th a t  th e  people o f th e  
M ission w ere miovenfe heaven and  
e a r th  to  g e t  th e ir  ro u te  adopted , 
an d  i t  w as necessary  t o  con tinue  th e  
co m m ittee  to- look a f te r  th e  in te re s ts  
o f  K elow na in th e  m a tte r .
M r. P a rk in so n  su g g es te d  th a t  th e  
S e c re ta ry  w rite  th e  P ub lic  W o ik s  En­
g in e e r  fo r  a otqiy of th e  en g in ee r’s 
re p o r t .  A greed.
A re p o r t  (Was received Tropn Mr. J . 
G ibb in re g a rd  to. t b t  price  lan d s  ow­
ned  by th e  B oard. T he t r a c t  a t E- 
dendale,\W as(h., w as a b o u t 3 6  m iles 
fro m  K e tt le  Flails, an d  103 m iles | 
fro m  Spokane. I t  consisted  of good 
soil, volcanic adh, all c lea red  except 
fo r  a  few  stum p?, an d  ad jo in ing  
lan d  w as selling  a t  $125  p e r  acre.
X M A S
1 9 1 1
The Great Annual 
! Riddle!
What to get for “ Him” or
' . . . ’ ‘ *1
“ Her ” is easily solved at this
Store!
We have sp en t d a y s  a n d  d a y s  p re ­
p a rin g , se lec tin g  and  g e ttin g  ready  
to p re sen t to you th is  G re a t Stock 
of th in g s  th a t  L a d ie s  an d  G entlem en 
like  best, an d  now th a t  every th ing  
is re a d y  we a sk  you to  come an d  
see the  re su lt of a ll  th is  effort we 
have p u t fo rth  to p re sen t a  line  of—
Holiday Goods
th a t  w ould  excel in ex tensiveness 
and. d is tin c tiv en ess  a n y  th a t have 
ever been show n in  th is  c ity
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. C A LD ER , Prop.
per acre  to  clear. L und  sales a t  p re- 
semt in  th e  d is tr ic t  w ere s ta g n a n t .  
He ^jgave th e  nam es o f persons w ill­
ing  to  ba>ndle th e  lands.
A d iscussion  follow ed, iini which 
th e re  w as m uch h a ir -s p li t t in g  a b o u t 
the  price to  be s e t  otn th e  lo ts, and 
a  mtOtioui amd tw o  am en d m en ts  were, 
■proposed b u t were- all w iih  I r a  win, land 
a m o tio n  by M essrs. K e r r  am i. Leckie 
w as ad o p ted , to  tlhe e ffec t th a t  each 
of th e  b locks be lis te d  a t  $103 per 
acre w i th  Jlhe a g e n ts  lu jm ed  b y  Mr, 
Gibb.
The S e c re ta ry  w as in s tru c te d  to  
th a n k  Mr. Gibb fo r  h is  tro u b le  in  th e  
m a tte r .
T h e  S u tnn ierland  B o ard  of T rade , 
fo rw ard ed  a copy of X T eso lu tio n  
passed a t  a recen t 'm ee ting , asking, 
the  S e c re ta ry  of th e  .Associated 
B oards of T rad e  of tlhe Okamagan 
to  re q u e s t th e  M in iste r of M a rin i 
and FisiheTiie3 to  have som e m ore 
w h ite fish  spaw n placed in  O kanagan 
Lake, t h a t  p u t in it  sev era l y ears  ago  
h av in g  been proved to  surv ive. The 
approva l of t'b© re so lu tio n  by th e  K *- 
lowna B oard  was so u g h t.
Mr. L eckie g.tid ,he had  som e cor­
respondence. w ith  th e  D ep artm en t of 
M arine aind F ish eries  a t  th e  tim e 
when th e  wihitefiish w ere placed, iln th e  
lake, and  he had  been in fo rm ed  th a t  
w hen th e y  beoaime (num erous th ey  
would Jestro iy  all th e  salm on  t r o u t ,  
aind fo r  ( th a t  reasoin cautiJ-n should  
be observed  in th e  m a tte r .
Mr. P a rk in so n  s a i l  th e  b lack  bass 
placed in  Osioy'oba L ak e  som e tim e 
ago had  d e stro y ed  th e  t n u t  fish ing  
in th a t  body of w a te r . He su g g g es t-  
ed th a t  th e  S ec re ta ry  w rite  the  Su.rn- 
m erland  B oard  a sk in g  th em  to  m ake 
fu r th e r  en q u iry  as to  th e  e ffec t n f 
th e  in tro d u c tio n  of w h ite fish  ut/tm 
th e  ex is ten ce  of t r> u t ,  and  in tim a t-’ 
Lng th a t  th e  K elow na B la id  w a sn 't-  
w illing  to  t a k j  any  ac tio n  in th e  
m a tte r  umtil such  iinform atkm  was* 
available. A greed.
! The A ngell E n g ra v in g  Co. w ro te  
th a t  th e y  w ere  fo rw a rd in g  th e  book­
le ts  fo r  w h ich  th e y  h ad  ta k e n  a con­
t r a c t  fro m  th e  B oard. T he d4lay, 
w hich th e y  very  m uch re g re t te d , w as  
n o t due to  th em  b u t to th e  p rin 'te rs , 
who, th e y  umderst.oad, w ere co n g es tr 
ed w ith  w o rk .
Mr. H udson  called a t te n t io n  to  th e  
fac t t h a t  2 3  of his co p y rig h t photo-*, 
g ra p h s  h a d  been used in  th e  book­
le t w ith o u t  p r in t in g  on them  th e  
w ord "co tpyrigh t./’ as req u ired  by law  
to  p ro te c t a g a in s t o th e r  people copy­
ing them .
The S e c re ta ry  w as In s tru c te d  f.rt 
w rite  th e  A ngcll E n g ra v in g  Co, in 
reference to  th e  m a t te r ,  w hich, it  
seems, th e y  had  been, specially  asked  
to  pay (a tten tio n , 'to. i
P re s id e n t Jo n es  r e g r e t te d  th e  Jp- 
lay in p u b lica tio n , w hich w as en tire ly  
due to  th e  p r in te rs , w ho we»ie a sc-
_____ ____  p a ra te  co ncern  from  th e  A ngt!I E n-
T h e  H ayden L ake; Idaho, p ro p e r ty  p ro v in g  Co. H e th o u g h t  th e  0 ’’0k-> 
w as a b o u t 80  m iles from  Spokane J n i o ^ t ^ o r o d i t a b l e  one th o  
an d  one m ile from  a  s ta t io n  o n  an  x
e le c tr ic  ra ilw ay  line. T h^ soli was 
g ra v e lly  and iht* lan d  l ig h tly  tim ­
b ered  w i th  pioe, c o s tin g  a b o u t $50
Board o f T ra d e  had  y e t published. 
T w o otf th e  land  coanpanfes in to w n  
had asked  fo r  503 o r 750  oapies o f
Continued on page 3.« • t . i
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L O D G E S
A. F. & A.  M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
R e g u l a r  m e n tln g H  <>« t r , ‘ r 
tln y rt, o n o i* before tlio  lu ll  
m u o n , a t  8 p .i n *  |n ^ j 1^ " 
m c r ’ M H a l l .  S o jo u r n in g
l ,r i ) t l» n :n  c o r d ia lly  I n v i t e d . w  .  .
D. W. SUTHICKI.ANI) p .  B. W irx iiH
W . M. S cc*
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I . O . O . F .
— — —  Metotn e v e r y  T u  o u t l a y
t  v» n liiK  In  e a c h  m o n t h  a t  8 p .i i i ,  l «  R a y ii i o r  »  
h a l l .  V la l t l n i r  B r e t h r e n  a r e  c o r d ia lly  I n v ite d  
to  a t t e n d . * __. » ,  , ,
W .  M .  P A R K E R ,  N .  G .
W . R .  T R E N C H ,  V .  O .
J .  H .  M I D D L E T O N ,  K c c .-S c c .
S . O .  E .  B.  S.
Orchard C ity  Lodge, Number 316
M c o ttt 2 n d  a n d  4t h  W e d n c u d n y u , In  K e ll e r  B l o c k , 
a t  8 p .m .  V l H l t l n t f  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  I I .  D A V I E S ,  P r e s i d e n t . 
D .  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439 8
L o d « o  M e e t in g s  h e ld  In  t h e  o ld S ch o ol H o u s e , 
1 s t  a n d  3 rd  M o n d a y  In  e a c h  m o n t h , a t  8 o’ c lo ck.
P .  B R O O K E ,  C l e r k .
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and E d ited  by
GEO. C. HOSE, M. A.
S u i i s c k i p t i o n  K a t e s
(S tr ic tly  in A dvance)
T o  a n y  a d d re s s  In  C a n a d a  a n d  a ll p r t s  of th e  
I J r l t l s h  E m p i r e :  $1.50 p e r y e a r .  ' l o t h e U n l t e d
f ^ g n ^ n t r i o s :  *2 .0 0  p e r
y e a r .
N e w s  of so c ia l e v e n t s  a m i c o m m u n ic a tio n #  In 
r e g a r d  to  m a t t e r s  ol p u b lic  In te r e s t w ill be 
g l a d l y  re c e ive d  fo r p u b l ic a t i o n , II a u t h e n t i ­
c a t e d  b y  tlio  w r i t e r ’ s n a m e  a jii a i  i l w  ,  
w h ic h  w ill  n o t  lie p r in t e d  II bo d e s ire d . N o  
m a t t e r  of a  s c a n d a lo u s , lib e llo u s  o i Im p e r t l n  
e n t  n a t u r e  w ill  bo a c c e p te d .
T o  e n s u r e  a c c e p ta n c e , a ll , m a n u s c r i p t  s h o u ld  bo 
l e g ib ly  w r i t t e n  on one wido ol th e  p a p e r  o n l y . 
{ T y p e w r i t t e n  c o p y  Is p re fe rre d ,
The COURIER does n o t  n e c e s s a rily  e n d o rs e  th e  
n e u t l m e u t s o l  a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
A d v e r t i s in g  R a t o s
Classlf'ed Advertlsenients-Such an, F o r  Sa le  Dm t
b o u n d , W a n t e d , e t c ., u n d e .-r O U I U l i  iv il lc U f  . ,v w « .. .| j  :Ads.” First Insertion. 10 emPs prUne; Min mum 
Charge, 25 cenXs. tach AdditionalInsertion. Scents 
per line; Minimum Charge, 15 cents.
Land and Timber Notlces-30 dayB, *5^60 days, $7.
Legal and Municipal Advertising-First u ortlon, 12c 
per line; each BUbHequent iiibenion, 8c per 
line.
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta r ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
K E LO W N A , - - - B. C.
R. B. K E R R
B a r r i s t e r  
and Solicitor,
N o ta ry :  Public,
K E L O W N A .  - B . C .
W . T . A SH B RID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. Ca»i. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
Engineering- S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to construc­
tion  of W ate rw o rk s , an d  -Sew erage 
S ystem s, P u m p in g  and  L  i g  h t  i n g 
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R ovvcliffe  B l o c k , K elo w n a , B. C.
R ich ard  H. P a r k in so n
A .M . C a n .  S o c . C .E .,  B .C .L .S . ,  e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, Subdiv isions, P la n s , 
E n g in e e rin g  R eports  and E s tim a te s  
Office; R ay m er Block, K elow na, B.C
T e le p h o n e  147
B . A . M O O R H O U S E
A . M, C A N . SO C . C . E., B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
Office :
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A , B.C.
Reading Notices followlr.g Local N e w s - P u b l l H l i e d  i m . 
d o r  h e a d i n g  “  B u b in e B s L o c a l s , 15c p e r  lin e , 
firs t' In s e r t io n ; 10c n o r l in e , e a c h  s u b s e q u e n t 
In s e r t io n . Minimum Charge: l i r s t  in s e r t io n , 5 0 c, 
e a c h  s u b s e q u e n t In s e r t io n , 26c.
Transient and Contract Advertlsements-Ratcs ac-
c o rd in g : to  s ize  ol sp a c e  t a k e n .
THURSDAY, DECEM BER 21 1911.
E D IT O R IA L  N O T E S
FA R M ER S ’ IN S T ITU TE
C o n t in u e d  fr o m  p q iro  1
em ploym ent fox pupils ol puckang- 
scbiooitj, us bbi» y ear g ra d u a te s  ot 
la s t w in te r 's  comojiu nu<l bean re fu s­
ed worlc by tilio pack ing  bouses.
M r. bm itib ujgreed, a n d 'm a id  CheI VM -  " I  ----  ”
been endorsed  by tw o m em bers o l a c tio n  ‘od bite pnoki'nig-iiauses n td  p u t
M . i , ....... l.K . l l . .  I .. .1.. #w»« ’■ tiiitlrH iur^un ii..g.liu i l l  1 hi#ine  L eg is la tiv e  Assembly. l ie  there- 
lo re  moved th a t  Lite d e leg a te s  wsk 
tine g o v e rn m e n t to, appoint, an a g ro u  
o m is t in ad d itio n  to  bbc b o r t lo u i tu r  
1st a.
Air. B m itb  seconded th e  m otion. 
Tihie d ire c to rs  o l bite W u t u t e  en­
dorsed  Dr. Jo n e s ’ proposal, he tbo-
a dum per on, psoking-soltools in the 
d is tr ic t.
Mr. l ic re ro n  m ade a good p o in t 
w)lteit hie suid ft w ould  be u good 
biting lo r  th e  local f ru it  in d u s try  il 
blue f r u i t  could, lie ad v e rtised  as pac­
ked by wlniite lab o u r only, an d  the 
ta n n e r s  of the  valley Who ow ned the
u g n t, a lth o u g h  u m ee tin g  had n o t E xchange  should  encourage  th e  cm -
. * .. . . . . .  _ .. ii    . .  u . .   it I i   . . .  i. ...I ’ . . . .( L i t  . .  I n k  i.t *,»• i  I’ L U I mb~ n  'h e ld  mu ueoounc ot m e  ubsenco I p ioym en t of wlhil.u labour. T he tro u -  
oii’ blue Drosidemt. l ie  re g a rd ed  th e  bie wus th a t  the Uhinics were ho am
appointme/ruc us one wluon would coll­
ie r  very m a te r ia l bem m t on, now 
s e t t le r s  us well1 us old.
T he m o tion  w as carried .
Dr. Jo n es  suid th e re  Was a n o th e r 
m a tte r ,  in re g a rd  to  wtoion delegate®
bitiiouis to  muke mucin m oney (und send 
It o u t od’ th e  o o n n try  th a t  i^liey 
w orked  m udh fu s te r  th a n  w h ite  mein, 
and  w ere th e re fo re  micro desirab le  to 
th e  pack ing  lirm s. l ie  su g g ested  th e  
ex ecu tive  migtikt ta k e  up tn e  m a tte rUL U L t v l  |  ID  * b lO w * v ' '  *** i I ^ y  wm v« O *
m ig n t be ante to  g e t  some mtui-mu- w ith  th e  paoking-houses. A greed.
■ . ......... . . i- ....... I ' ns.. ....I IW- rrmtioin. In  some p a r it. of t/ne province 
tne  soil, un c e r ta in  oases, wu» very 
deiioieuc un Line, and  no u n d ers to o u  
the  goveriDpeiiut w as ta k in g  up tne  
(iuesuoin an a  wus p rep a rin g  to supply 
lime a t  u very  low  ra te  to  fa rm ers . 
Tlue ueiegiiies m ig n t ascertiiiin if the 
g o v e rn m en t w as ready  to  do so 
Tine en u irm an  said  the m a t te r  iuiu 
been tgone in to  some tim e ago, an a  
the  g av eruuberu  had  d irec ted  poopio 
to  wuiiexe they  oo!U'iti o b ta in  lime a t  u 
c e r ta in  price. As lo r  a e u o te,ncy od
Mr. d le re ro n  and Dr. Jo n es  moved 
a  iheurty  vote ,of tilianks to  the. o ffi­
cers arid d irec t o r  4 of blue - dins t i t  ude 
fo r  th e i r  w ork  d u rin g  the p a s t year, 
C urried.
V ice-Presideint R aym er, in r e tu r n ­
ing  bhainics ioui b eh a lf  o f those  com- 
p lim en ted , declared th i i t  i t  w ould be 
th e ir  eindeavouir to m ane th e  In s t i­
tu te  'b e t te r  th an  in  the  past.
B efore a d jo u rn m e n t, M r. Uuymer 
en q u ired  id the  local sec re ta rie s  m 
th e  va rio u s  d is tr ic ts  had  son t 'in re-
P IA N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r  
R o y a l  C o lle g e  o f M u s ic , a n d  l a t e l y  w it h  K e n d r i c k  
P y n e ,  M u s . D o c ., O r g a n i s t  of th e  C a t h e d r a l , M a n ­
c h e s te r , E n g l a n d , re ce ive s p u p ils  a t
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N  A  
N ew  term  beg in s  Septem ber.
M u s ic  of e v e r y  d e s c rip tio n  s u p p lie d
A d d ress , P . O. Box 374 4-tf
T ) R .  J .  W . N .  S H E P H E R D
D E N T IS T .
O f f i c e : C orner of L aw ren ce  Ave.. and  
Pendozi St*
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
ol D e n t a l  S u r g b r y , P h il a d e l p h ia  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o lu m b ia
R ow el iff e Block, nex t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l  p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu rities .
F ire , L ife  a n d  A ccident In su ran ce .
G . A . F I S H E R
Room 4, K e lle r B lock , K elow na, B.C
W ESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T
' Office a t  R esidence,
PENDOZI ST., KELOWNA., B. O.
Bailey For Mayor
Up ti l l  a  w eek ago  th e  omly caiu- 
d id a te  Who h ad  announced  hjis incen- 
tLouh of s ta n d in g  fo r bhie m a y o ra lty  
a t  th e  fo r th co m in g  m unicipal election 
w as Mr. E. R. Bailey, an d  froim p e r­
so n al know ledge we, a re  able to  s ta te  
t h a t  he yvas induced toi ooime fo r­
w ard  'by the, assu rance  g iven  by M a ­
y o r S u th erlan d - .th a t he. w ould n ^ t  
be. opposed Jby any" of th e  m em bers 
of th e  p re s e n t  Coiuincil. JSot th a t  
hie waa afraid, to  face a c o n te s t, to r  
jno one xcan: accuse Mr. Bailey of lack 
o f cou rage, b u t  from, a  n a tu r a l  dis­
like of th e  turm ioil of jam e lec tio n  
s t ru g g le ,w ith  i ts  fre q u e n t a f te r-m a th  
o f  h a r d  Jeelingwsi and  frien d sh ip s  en d ­
ed. M ayor S u th e r la n d  piedged him  
his su p p o rt and, alsu p rem ised  to  ruin 
os an, a ld e rm a n  in tn e  N o r  un W ard  
Wie a re  of course aw are  t h a t  th e  
M ayor can n o t bind, his colleagues to  
ad h ere  t o  any  s ta te m e n ts  chey may 
nave m ade to  him , b u t The candida­
tu re  o f A lderm an Jcmes, announced 
sev era l w eeks a f te r  th e  M ayor had 
in te rv iew ed  Mr. Bailey, leaves a dis­
t in c t  im pression  of b roken  p ro m h es. 
H ow ever, every  yuan ha3 th e  r ig h t  
t o  ohange ;his mind, an d  Aid. Jo n es  
s ta te s  t h a t  ,he had  no  in te n tio n  - of 
ru n n in g  u n t i l  ab o u t tyen days ago. 
We p resum e vt h a t , in  th e  c ircu m stan ­
ce a, M r. JBailey will r e ta in  the  M ay­
o r ’s p ledged  su p p o rt, ;
We h av e  jna h e s ita tio n  fh s u p p - r t -  
ing  ALr. ^Bailey fo r th e  office to-w hich 
he seeks \eleotiOn. F o r  som e tw e n ty  
y ears  p a s t  he  hit? been one oif th e  
m o s t esteem ed  and  respec ted  res i­
d en ts  o f K eiow na, an d  th e  people 
have show n  .th e ir  confidence in h.m  
by e lec tin g  h im  in  1905, a,s ja m em ­
b er of th e  f i r s t  C ity Coiuincil, ag ain  
un 1909, .and  as Sohaoil T ru s te e  th is  
year, i n  h is  y o u n g  manhaoid Mr. 
iia iley  h a d  mulch p ra c tica l experi­
ence w hich  he tu rn e d  to  goiod ac­
c o u n t in  connefttion w ith  th e  B oard 
o f W(orks d u rin g  h is la s t te rm  a s  
a ld erm an , an d  a t  n o  tim e  d u rin g  th e  
h is to ry  of tihe ci/ty have th e  funds 
availab le  fo r  s t r e e t  w o rk  been used 
t o  b e t t e r  a d v an tag e  th a n  d u rin g  his 
connec tion  w ith  th e  B ^ard  o f W orks. 
T o  th e  co n sid e ra tio n  of a ll problem s 
in  th e  .course of -his w o rk  ne b ro u g h t 
in to  service th e  experience re fe rre d  
to , besides a  la rg e  stocK o t na tive  
com m on-sense, sc- .thiat no c rude  ex­
p e rim e n ts  in jroad c o n stru c tio n , su ch  
as have vb een  in, fash ion  re c en tly  .w ere 
a t te m p te d  'by him , b u t the  lim ited  
am o u n t of .m oney a t  h is  disposal w as 
laid  oult ,to- best possible ad v an tag e .
As ch ief executives o f th e  c ity , Mr. 
Bailey can be t ru s te d  to  c j r r y  'out 
luis d u tie s  w ith  conscien tious devotion 
to  th e  advancem en t of K elow na. Ail 
h is  in te re s ts  a re  hero, an d  -ho is bound 
uip h e a r t  a n d  soul in- th e  p ro g ress  of 
th e  to w n . He is free  froim a ll tie s  
to  c o rp o ra tio n s  an d  has no in te re s t  
to  serve b u t th a t  of the  c ity . All 
q u e s tio n s  req u irin g  decision w ill be 
judged  by him  fro m  th e  broad  s ta n d ­
p o in t of a man- wlhiose ou tlook  upon 
life ia n o t  bounded by a  lim ited  h o r­
izon. Bno-ad, libera l, to le ra n t  and 
p ro g ressive , !Mr. Bailey re p re se n ts  
t h a t  fine ty p e  of W este rn  m an who 
h a s  learn ed  well th e  lesson  th a t  
"live  and  le t  live” and  th e  Golden 
Rule, th o u g h  unequal in b eau ty  of 
th o u g h t ,  a re  b o th  of th em  p recep ts  
to  be  p rac ticed , n o t m erely p reach­
ed, in  daily  life .
\ A good f ig h t should  also  be  a fair 
f ig h t ,  and  n o  doulbt th e  co n te s t will 
be clean a n d  free fro m  'personalities. 
L e t th o se  who, in  th e  can d id a te ^  
ow n w ords, a re  in  fa v o u r o f "a sane, 
reaso n ab le  an d  econom ical adm in is­
t r a t io n ,”
. VOTE FOR RAILEY1
u iu m i i n ------------- j  - -  ----- -----------  ■ . . ,
lime b a n g  su sp ec ted  to  e x is t un- suiiu, p o r ts  of th e  m eetings held gn tlie ir 
any p e rso n  oo-uid, send  sam ples of soil localities to  th e  S e o r- ta ry . 
to  O tta w a  a n d  have- th e m  analysed . A ccording  to  a ta u im e n ts  m ade by
T he fo llow ing  re so lu tio n , w inch some or th e  m em bers, ev id en tly  th e re  
h ad  been su b m itte d  iin advance of th e  bad  been some m isu n d e rs tan d in g  In 
m eeting , was read, by th e  fcleoretary ' re g a rd  to  m ak ing  such re p o r ts  and  
" W hereas, th e  deveuOpment of tn e  th ey  h a d 'n o t  been se n t m.. 
h o r t ic u l tu r a l  an d  a g r ic u ltu ra l  in te r -  Mr. R aym er u rg e d  th a t  th e  m a tte r  
e s ts  in tlhe sev e ra l p o rtio n s  of th e  w as im p o r ta n t an d  should  have ibet- 
provincc are suqn  tn-at i t  is im pera- te r  u tten tio in . T(hc re p o r ts  should 
live  t h a t  b e t te r  fac ilities  fo r  ship- show  th e  ^attendance a t  suon m eet 
m-wnt be p rov ided , p a r tic u la r ly  in  tn e  ings and  shou ld  show  th e  n a tu re  of 
O kanagan  Valley ; th e  papers  read . If  by  local people,
• And, w hereas, th e  C anadian P a- th e  g o v e rn m e n t Would be g lad  to -g e t 
oific ra ilw ay  an d  s tea m b o a t service th e  papers, and, if  of su ffic ien t im- 
is a t  p re sen t in ad eq u a te  io  cope w ith  p o rtan o e , to. publi»h/ th em  in th e  an- 
tihe im m ense tradg , wnioh is now  and  j nunl re p o r t, 
w ill in th e  im m ed ia te  fu tu re  be o f
fe te d  fo r  s h ip m e n t;
"Now, tiniereioire, th is  C en tra l F a rm  
e.rs’ in s t i tu te ,  un session assem bled, 
approves of th e  avow ed policy of th e  
g o v e rn m en t to  g ive ass is tan ce  to 
ra ilw ay s  fo r  th e  developm ent of th e  
p rov ince, and  w ould  a sk  m a t  such 
a ss is tan ce  be g iven  io  a  ra ilw ay , or 
ra ilw ay s, navung fo r  u s  o b jec t the  
developm ent of the. O kanagan , ac the  
e a r lie s t possible d a te ,"
W hile hi e n t i r e  sy m p ath y  w ith  i t ,  
Mr. S m ith  d o u u te d  if sac-h u reso lu ­
tio n  w ould  pass, as a t  b h e  C en tra l 
I n s t i tu te  la s t  y e a r  th e re  w as a feel­
in g  th a t  th e  g o v e rn m e n t sh o u ld  n o t 
g ive la rg e  ra ilw ay  subsidies to  p ar­
tic u la r  d is tr ic ts . T(ae sam e feeling  
ex ten d ed  to  o th e r  m a tte rs , fo r  in­
s tan ce , th e  g r a n t  in a id  o f experi­
m en ts  in  tobacco c u ltu re , w.hicn th e  
K elow na d e leg a te s  w e re  only able to  
g e t  endo rsed  by canvassing  th e  mem­
bers  an d  p o in tin g  o u t w h a t a g~od 
th in g  i t  w ould  be fo r tn e  g en era l 
b en efit o f  tlhe province,
M essrs. R aym er, H e re ro n  an d  De­
H a r t  and  Dr. Jo n e s  expressed  appr->- 
vai -of th e  re so lu tio n , b u t  Mr. D eH art
Local and Personal
(Mr. -II. T- Meulgens wen-t t o  Van­
couver th is  miorniing,' to- spend  th e  
C h ris tm as  holidays.
We a re  requested , t o  s la t e  t h a t  la­
dies w ho  k indly  le n t d ishes f o r  (the 
F ire  B rigade • Ball m ay o b ta in  th em  
on n a ilin g  a t  T„ L aw so n ’s, L td .
fine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
W ith Building Restrictions. Size, 68ft by 
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans
tits of sale.and the purchase of agreements
HEWETSON MANTLE
B O Y S ’ T O O L  S E T S
A set of 1,6 tools including Saw, Hammer, Plane, 
Chisel, Gauge, S c r e w  Driver and 10 other 
Viseful tools. P u t up in 'a neat 
paper board box. Price, $3.25
A set of 19 tools, pu t up in a wooden tool chest
Price, $ 4 .5 0  <
These tools are made: by Spear & Jackson, who are 
the best known tool makers in England. These 
are not toy tools, bu t are tools th a t a 
, boy can do good work with
H A R D W A R E  ^  
N* K E L O W N A
’O w ing ■ tb. tlhe abscince o-f. M ayor 
| Siuthenanid a t  th e  'Co-ast, tihe m eet­
in g  'Of tlhje Council sum m oned  . fo r 
M onday m onning was, n o t hjeldV
give, tihe h a rd -w o rk ed  sltaff of 
tihe te lephone ex change  a chance • to  
em-joy tlheir Ohristmias ALM OST as 
muitfh as otiller foilk, i t  |has b een  de­
cided to  keep  tihe office opem a n  th a t  
day d u rin g  Su-nday hlours1 only, nam e­
ly, fro m  9 .30  to  10.30 a.m. and  from  
5 to  3 p .m . No. cine sfiuould g ru d g e  
" 'C en tra l” tiheir too- in fre q u e n t hull-, 
day. • /
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
S u g g estio n s  for B eau tifu l an d  Useful
C H R I S T M A S  P R E S E N T S
Antique Brass, Flemish or Mission Oak 
Electric Table Lamps
Much in te re s t  w as take-n un M r. J . 
B. KnowieM’ w a tch  g u ess in g  c o n te s t.
P O R T A B L E  S T A N D A R D  L A M P S , T h e  m ost useful la m p  invented.
W i U i i v m ,  * • I 1 , - °  w
a g re ed  in a m easu re  w ith  th e  opun- held  oin S a tu rd ay , la s t , m-o few er th a n  
ion expressed  by Mr. S m ith , a-nd ihe 419 g u esses being  m ade, T,he a c tu a l
m oved th a t  th e  re so lu tio n  b e  am end­
ed to  th e  e ffec t th a t ,  in s te a d  o f ask ­
in g  ass is tan ce  fo r  ra ilw ay s in th e  
O kanagan  aiOne, th e  g o v e rn m en t be 
asked  i o  give assis tance  to  b ranch  
l in e s - to  opem- up th e  province by  fa­
c il i ta t in g  th e  m ovem ent of tra t'f.c  
and  lo w erin g  th e  ra te s .
M r. G. C, R. H arv ey  seconded, and
ru n n in g  tim e of th e  w a tch  w as 33 
h rs ., '5^ m ins., 25 sei03., and th e  near- 
e s t  g u e ss  w’as , ma.de by Miss E th e r ­
idge, w ho th u 3 becomes tn e  w inner 
o f a lad y ’s handsom e gold w a tc h . H er 
e s tim a te  w a3 33  h rs ., 50 m ins., ti 
secs., o r  2 m ins.. 19 seo3. u n d e r th e  
a c tu a l tim e. C ocksure  g u esse rs  w ere 
badly  le f t , as 'th e  ru n n in g  tim e  th is
A  cosy, dain ty  E L E C T R I C  T O A S T E R ,  or. a GUARAN* 
T E E D  E L E C T R I C  I R O N  th a t  can be repaired ,  if by 
any chance it should requ ire  it.
A  U n iversa l  V A C U U M  C L E A N E R ,  fully g u a ran teed  
and the la te s t  th in g  on the  marke t .
PENDOZI STREET KELOWNA
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tihie resoluztioia cax ried  m nanim oiusly, y e a r  i s  \muiolh uinder t h a t  o f  lo im e r
- . - I __ J a_ 4 0  1-.,----- (_■ 4>Vk-A iVi-icrnas  ameinded.
M r. H arv ey  hoped th a t  th e  dele­
g a te s  w ould  n o t fo rg e t to  d ra w ' the  
a t te n t io n  o f  th e  governm en t to  th e  
needs o f  th i3  locality , iin connection  
w ith  th e  re so lu tio n .
Dr. Jo n es  b ro u g h t  up th e  m a tte r  
o f a cheap supp ly  of s tu m p in g  pow­
der, b u t  w as in fo rm ed  by several 
m em bers th a t  i t  had  been discussed 
a t  e v e ry  C e n tra l  I n s t i tu te  fo r  about 
tw elve  y ears  oacb. an d  had  become 
a “c h e s tn u t ”  i 1
Mr. H arv ey  rem ark ed  th a t  th e re  
w ere tw o  firm s  iin th o  valley th a t
c o n te s ts , 43 h o u rs  'being th e  h ig n  
m ark .
T he o ffice rs  an d  m en  of the  local 
sq u ad ro n  o-f B. C. H o rse  h av e  had 
a bujsy w eek of i t ,  w h a t w ith  p rac ­
tica l in s tru c t io n  in  th e  day tim e and 
le c tu re s  a t  n ig h t. Gn S a tu rd a y  and 
M onday, th ey  w ere g iv en  lessens in 
ta c t ic s  in th e  fie ld , m im ic w a rfa re , 
m  w hich  b la n k  c a r tr id g e  w as used 
to  g iv e  re a lis t ic  e ffec t, being carried  
o n  in  th e  co u n try  a t  th e  e n tra n ce  
to  G lenm ore Valley. Tjhe mein .evinced 
m uch  in te r e s t  iin th e  m anoeuvres, and
BANK OF MONTREAL
E sta b lish e d  1817
C a p i ta l ,  a l l  p e d d  u p ,  $ 1 6 ,o o o ,o o o . R .eb t, $16 ,000.000
 l -j  iu u j» ui. - j  ---------- z . ,,
supplied  s tu m p in g  pow der p ractically , we u n d e rs ta n d  Majoa M acdoneil, in 
a t  co st. o h arg e  Of th e  sbhjo-ol o f  in s tru c tio n ,
Mr. H e re ro n  sa id  people a t  A rm - w as m uch  pleasedi w i tn  th e  sh o w in g  
s tro n g  had  'been pay ing  $7 .75  per roaae. . A
case fo r  paw d er b o u g h t th ro u g h  I .
th e i r  local In s t i tu te ,  w hile / T h a n k s  t o  th e  e n e rg e tic  e f fo r t s  hoH 
i t  could  be g o t in th is  d is tr ic t  a t  th e  H on.. M artin  B u rre ll, in response 
Osceola fo r -$6.S5. ‘T he cost o f  b rin g - to  th e  re q u e s ts  of tihe Bo,ard o f T rad e  
ing  pow der dow n tihe lak e  w as U n d  th e  C o n se rv a tiv e  A ssociation,
p ro h ib itiv e , ow ing to  the  re fu sa l o f  K elow na now en joys th e  fa c ilitie s  fo r 
th e  C P  R. to  handle  i t  excep t by o learlng  fo re ig n  go'ods a ffo rd ed  by a 
special b o a t ' looail C ustom s o f f ic e ^ A c tin g  lnepeo-
Mr. H arv ey  S rew  a t te n t io n  to  the  t o r  Boyce arri-vedj in  to w n  o n  Mon­
delay in  issu in g  th e  an n u a l r e p o r t  lof day, an d  opened th e  office ion O W  
th e  F a rm e rs ’ in s t i tu te .  T he v re p o rt day in  te m p o ra ry  q u a r te r s  un, th e  
o f th e  p roceed ings held  in  J a n u a ry  P o s t  Office. We a re  g lad  to. lea rn  
had  n o t been  issued  u n til  O ctober. t h a t  omr m uch esteem ed  fe llow -c iti- 
I t  w as s ta te d  in  ex p lan a tio n  th a t  m o . Mr. J .  L. Doyle, has received 
th e  delay w as  due to  co n gestion  of th e  a p p o in tm e n t as  A cting  Su!b-Coi- 
th e  'g o v ern m en t p r in t in g  office w ith  le c to r. I t  is d iff icu lt fo r o fficials o l 
w 0r j£ ' ta x -g a th e r in g  services, ,<nudb as Cu«-
D r ‘Jo n es  s ta te d  t h a t  Mr. H oy, as- to m s , to  l>e popu lar an d  a t  tn e  
s is ta n t  h o r t ic u l tu r is t ,  had  prom ised sam e tim e enforce th e  g o v e rn m en t
. 1  i ____ I   ..•'V.VVk n O tlfO rn ,
H o n .-P r e s ., T h e  R ig h t  H on . L o rd  S tr a th c o n a  an d  
M o u n t R oya l, G. C. M . G ., G, C . V . O. 
P r e s id e n t, R . B . A N G U S .
V ic e -P r e s . a n d  G en era l M a n a g er , S ir  E .S .  C lo u sto n , B art.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts  ot the world issued.
th a t  th e  s h o r t  course un h o r tic u ltu re , 
to  be he ld  in  F e b ru a ry , w ould be 
m uch 'b e tte r  th a n  la s t year.
T he su b jec t o f packing  schools co­
m ing up fo r  discussion. Mr. S m ith  
said  th e re  w ou ld  n o t be a school a t  
O kanagan  M ission. On th e  o th e r  
hand , M r. H e re ro n  said  tw o  schools 
w ould  be necessary  a t  R u tla n d , as 
m ore th a n  e/nough pupils fo r one had  
been a lready  enro lled .
Mr. H arvey  th o u g h t  th e  In s t i tu te  
shou ld  ta k e  up- th e  m a t te r  o f non-
re q u ire m e n ts  w hich  th ey  a re  sw o rn  
to  c a r ry  oiuft/ bu ’t  Mir. (Doyle m ay  be 
t r u s te d  to  d ischarge  hi® d u tie s  w ith  
fa irn ess  and im p a r tia lity  a n d  th e  
leas t possible fric tio n . T,he c o rre c t 
d e sig n a tio n  'of th e  office is an O ut- 
p o r t  o f  C ustom s, And i t  h a s  been 
placed u n d e r the. su rv ey  Of th e  Ohiel1’
P o r t  'of R evelstoke. Goods can be 
m an ife s ted  here  now  u n d e r  bond
fro m  th e  f ro n tie r , an d  clearance 
m ade w ith o u t any  delay a t  V ernon, 
as h e re to fo re .
S a v in g s  Bank D ep a r tm e n t
D e p o s its  r ece iv ed  from  $1.00 u p w ard s
B R A N C H E S  IN TH E- O K A N A G A N  i
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T h e  D. W. C row ley  Co.. L td .,  a rc
noav in s ta lled  In  t l ie ir  handsom e new 
dhop, w h ich  (gives th em  a chance (to 
cope w it|h th e  O liriatm aa tr a d e  such  
asitlheir cram ped  q u a r te r s  d u rin g  con­
s tru c t io n  of th e ii  new  b lo ck  w ould 
n o t p e rm it; . . :
Tihe f i r s t  th ip r a e r t  o t  fh e  B oard 
o f T ra d e  Ib o k ld ts  cam e to  h an d  
fro m  Vancouver a  few  daya ago, and  
tihe ru sh  for copies w as ’»*o g r e a t  t h a t  
we failed  tv  secure one a n d  can on ly  
s ta te  b y  h earsay  t h a t  i t  in a  c re d it­
able p roduction , i l lu s tr a te d  th ro u g h ­
o u t w ith  tnomy fine apeolm ens ot Mlf. 
H udson ’s pflintographlc sk ill.
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Smoke Kelowna Cigars!
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
|  KELOW NA TOBACCO CO.
X -------LIM ITED------ -
BOARD O F TRADE
Continued from Page 1
cuoh and th e  o tlu ir  o;wa|>un(oa w ould 
p robab ly  w an t homo. Thu dem and bo 
iiiifi t»o g re a t ,  the  H eoretary  uad w r i t ­
ten  tbo  Aaigell E n g ra v in g  Go., ask ing  
them , If th e  type was n u ll on, naild, 
t«  q u o te  u price out, 8,OJU m ore cop­
ies.
T he S ecre t a ry  .added t/lmt tile  A< 
geint-G oneiul in Lo'iidiwfii, lib ra rian s  in 
varioua la rg e  oHics an d  ul>Jut 100 
people u t 'O ther p v in ts  h ad  naked fo r 
supplies of \the  booklet, aiul lit was 
likely  t h a t  th e  f i r s t  eTitvoui of li,~ 
000 would no t. la a t long. The e s ti­
m ated  coat of th e  book le t would be 
a b o u t $000.
Mr. Unyimer unman need  th a t  a Cus- 
Ioiuh office had been opened th a t  day 
w ith  Mr. <J. L. Doyle in charge,
T he P re s id e n t m ade a fu r th e r  urn- 
no nance me n t th a t  th e  0. P. It. lin'd 
nhw  ch(urged ita  m ind and  was p re­
pared  to  proivide acuomm odatipin for 
a m a il c le rk  out th e  a.a. '■Okanagan,” 
whioh h i th e r to  It h ad  aaid i t  wna 
uinable to  fu m ia h , an d  an ;appo>iht- 
m en t w ould  aowor be m ade.
Mr. DuMoulliH uinderetood th a t  the  
C ustom s office h ad  been opened' in 
th e  Poat-oiffice bulildiing, th e  vencilu- 
t ia n  of whioh w as n r t  a t a ll good, 
and  he did n o t th in k  i t  w as su itab le, 
The B oard  should  a sk  for a fiublic 
bu ild ing  fo r  K elow na.
On miotiotn of M essrs. Leckie and
.  Fire Brigade Ball
/ T h e  F ire  B rig ad e  B all, he ld  oil F r i ­
d a y  evening in  the O p e ra  H ouse, w as 
a  most successfu l function, the a tte n d ­
ance being  very la rg e  an d  tlje a r r a n g e ­
m ents perfect th roughout.
I n e -  
y  Excel lent 
ic D ream lan d
l
m usic w as su p p lied  by thG  
O rch es tra , to w hich d a n c in g  w as kept 
up till well into the m orn ing  hours.
T he  boys h ad  tak en  m uch tro u b le  
w ith the  decorations, w hich w ere 
ty p ica l an d  a p p ro p ria te . On the s tag e  
stood one of the hose ree ls , adorned  
w ith firem en 's  h a ts , coats  and  re s p ir ­
a to rs . Over the  open ing  of the  s tag e  
w as s lu n g  a  lire  lad d er, an d  above it 
the le tte rs  “  K. V I<\ B. ”  stood out in 
the K elow na colours, b lack  and  yellow  
L en g th s  of hose w ere d ra p e d  from the 
la d d e r  to the  reel. On th e  w alls  w ere 
troph ies of w a r canoe p ad d les , lacrosse  
sticks, foils, In d ia n  c lu b s  and  dum - 
bells, em blem atic  of the  sp o rts  the 
B rig ad e  does so much to foster. F es­
toons of evergreens and  bailnorettos 
a lso  g raced  the  w alls , a n d  a  novel 
schem e of lig h tin g  m ade a  ch arm in g  
effect.' T h e  o rd in a ry  hall, lig h ts  w e re  
not used, bu t in p lace of them  lines of 
C hinese la n te rn s  rfin from the w a lls  to 
a  c en tra l po in t on the ce ilin g . In s id e  
the, la n te rn s  w ere e lec tric  lig h ts , whose 
ra d ia n ce  w hs tran sfo rm ed  into a  soft 
glow  th a t w as very p le a s in g  to the eye. 
T he  w ork of w irin g  w as done free of 
c h a rg e  by M essrs. J am e s  & C am pbell, 
to whom the boys a re  very g ra te fu l for 
th e ir  k indness.
T h e  su p p e r tablejj, w hich  g roaned  
u n d er a  w ealth  of good th in g s  con­
tr ib u ted  by the  lad y  fr ie n d s  of the 
. B rig ad e , a lso  sh a red  in the  care  given 
E l l io t t ,  tike S e c re ta ry  w as in s tru c t-  to decoration , an d  under the deft h an d s
WEST SIDE-
F IN E  A L E S  & STO U T
G u aran teed  Brew ed from the finest E n g lish  and  P a c if ic  C oast 
* 'M a lt and  H ops only. A bsolutely p u re . No chem icals used.
P R I C E  L I S T
A le or S tou t in bottles, delivered  in  C ity - 
Quarts, per doz. $2.50 . . Pints, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $L25
City^Office:- 
i /x .____ ____
S. T. Elliott’s New. Block P .O . Box 15b
18-2 mos v.
* "
l
Incorporated 1869
C a p ita l P a id  up, $6,200,000. R eserve, $7,200,000.
... — T o ta l A ssets, $109,000,000.
Deposit your valuable papers in a place of safety.
Secure one of ou r
S A fETY DEPOSIT BOXES IN OUR EIRE PROOF SAFE
N ew  Y ork Office: London, England, Office:
65 W illiam  S treet. 2, B ank  B uild ings, P r in c e s  S t.
B ranches and  C orrespondents th roughou t the  w orld.
K elo w n a  Branch -  H . F. REES, M anager |
'  ♦
T H E  O N L Y  W A Y
T h e  advan tages of the O kanagan in  the  v icin ity  of
K E L O W N A ,  B  C .
a re  obvious. Send for my lis t of p ro p ertie s . M y experience 
of tw en ty  y e a rs  s tan d in g , en su res  my b e ing  conversan t w ith  
good buys, both for speculation  an d  investm ent. T he  p a s t  
h a s  show n w hat th is  b eau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; i t  has its  —
FUTURE A SSU R E D
I f  you a re  in te rested  in th is , w rite  for fu ll p a r tic u la rs  to .
E .  W .  W I L K I N S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B. C. 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
W A T E R  N O T IC E
I, C u th b ert H enry  P ack er, of ^ e s t -  
ban k , by  occupation  a  ran ch er, give 
notice th a t  I  in tend  on the 1st d ay  of 
J a n u a ry  n e^ t, a t  eleven o’clock in the 
forenoon, to a p p ly  to the  W ate r Com­
m issioner a t  h is  office a t  V ernon for a  
licence to  ta k e  an d  use one cubic foot 
of. w a te r p e r second from an  unnam ed 
sp rin g  onor n e a r  n o rthern  b o undary  of 
pre-em ption No. 5238.
Thie w a te r w ill be used on sa id  p re ­
em ption c la im  for irr ig a tio n  purposes. 
S ig n a tu re — /
’ ? ■ i C U T H B E R T  H . P A C K E R . 
D ated  th is  28th d a y  of November, 
j911. 18-5
W ATER NOTICE
I, Colin P j  m an. of K elow na, B. C.. 
a ran ch e r, give n o tice  t h a t  I in ten d , 
on th e  9fch day o f J a n u a ry  n ex t, a t  
eleven o ’clock in  th e  forenoon, to  
apply to  th e  W a te r  C om m issioner, a t  
his office a t  V ernon, B.C., fo r  a li­
cence to  ta k e  and  use one cubic foo t 
o f  w a te r  per second from  on unnam ­
ed sp rin g , r is in g  qn S .W vtf Sec. 22, 
T.p. 27.
T he w a te r  w ill be used on  L o t S. 
W . Y  8co. 22, Tp. 27, fo r  i r r ig a t io n  
purposes. , ■
C. K. L. PYMAN,
D ated  th is  2 9 th  day o f N ovem ber, 
1911. :  19-5
ed to  w rite  th e  Hon. Martiln B urre ll, 
th a n k in g  him  fo r  hits successful e t  
f o r ts  in r e g a rd  to  th e  establLshinie.iu. 
of a C ustom s office a t  K elow na.
Mr. DuiMouIin m oved, seoumnied oy 
Mr. Leckie, to  tithe e ffec t th a t ,  in 
view of K elow na’s  reco rd  fo r  th e  
p roduction , of w orld -beatiing  f ru i t ,  
th e  M in ister o f A g ricu ltu re  be 
asked  to  l.-cate tlhe ex p erim en ta l 
fa rm  fo r tlhe d ry  b e lt a t  K elow na. 
C arried .
Mr. R aym er m oved, seconded by M r 
H olm an , t h a t  th e  B aard  m ake s t r i n g  
re p re se n ta tio n s  to  t)he provincial go  
vernm en t, p o in tin g  oult chat the  a- 
m o u n ts  s e t a p a r t  fo r  ro ad  im prove­
m en ts  in th is  d is t r ic t  a re  to ta lly  in­
ad eq u a te . C arried .
Mr. 'P a rk in so n  th o u g h t  th e  B oard 
m ig h t p o in t o u t t h a t  if im provem nets 
i’i- meichoda of w o rk  w ere m ade, th e  
fuinds availab le  W ou ld  go  m u On fu r ­
th e r . T he w o rk  on, th e  r^atls w as 
n o w 'b e in g  done w it'h  men and  horses, 
and  by th e  em p loym en t of s tea m  
ro lle rs  and. o th e r  luacniinery th e  sam e 
th ree  o f  men, w ould  accom plish  m uch 
m ore w ork .
T he ch a irm an  said  th e  m i t te r ^ h a d  
been la id  before  H o n  P rice  E llison, 
w ho said  th e  a m o u n t a l lo t te d  to  th e  
K elow na d is tr ic t  w as th e  la rg e s t 
m ade to  any  p a r t  of th e  O kanagan .
A l e t t e r  h a v in g  been, received, fro m  
t‘he S e c re ta ry  of th e  P e n tic to n  B ^ara  
o f T rad e , a c tin g  on  behalf df Mr. 
D ickson, s e c re ta ry  o f th e  A ssociated 
B oards, who w as aw ay, rem in d in g  th e  
B oard  th a t  th e  a n n u a l m eetin g  of 
th e  A ssociated  Boards* will be beld 
a t  P e n t ic to n  on 1 7 th  J a n u a ry ., an d  
a sk in g  th a t  copies of resoilutions to  
be p roposed  by  th e  K elow na B oard  
be s e n t to  him  n o t l a te r  tn an  Dec. 
2 S th , Mr. R. B. K e r r  s u b m itte d  se­
vera l re so lu tio n s .
T h e  f i r s t  condem ned in sc a th in g  
lan g u ag e  th e  le n g th y  delays now 
cu s to m ary  tin usouing C row n G ra n ts  
a t  V ic to ria , th e  p ro ced u re  being  
te rm e d  in, th e  re s o lu tio n  "m ore a p ­
p ro p r ia te  to  a n  A siatic  d e sp jt .sm  
th a n  Fo N o rth  A m erica.” In  exp lan­
a tio n  of th e  need  fo r  re m o n s tra n ce , 
Mr. K e r r  q u o te d  a, case th a t  had  
come w ith in  h is  know ledge  w here iu o  
su rvey  o f  th e  lan d  h ad  been pigeon­
ho led  a t  V ictoria  fo r  s ix  m o n tu s . I t  
w as n o w  in  process of ad v e rtisem en t 
in th e  “B., C. G a z e tte ,” and  i t  w ould 
p robab ly  ta k e  a n o th e r  s ix  momma fo r  
issue o f th e  C row n g r a n t .  T he only 
w ay to  ex ped ite  th e  issue of th e  
g r a n t  w as to  send  a V ic to ria  law yer 
$10, to  be app lied  h© could guess 
how , w ith  th e  e ffe c t o f som etim es 
g e t t in g  a  C ro w n  G ra n t in th re e  
w eeks’ tim e. He delivered  a sweep­
in g  in d ic tm e n t o f th e  delays to b u ­
siness in th e  g o v e rn m e n t offices, com- 
p a rin g  th e  p ro m p t ,m e th o d s  foilow - 
ed in  A lbercu an d  S ask a tch ew an .
V arious m em bers o r itic h e d  th e  
s t r e n g th  o f  th e  lan g u ag e  em ployed 
iin th e  re so lu tio n , Mir. P itc a irn  s t a t ­
ing  th a t  he w as r,eady t o  su p p o rt 
i t s  s p ir i t  b u t  n o t i ts  w ord ing .
Mr. K e r r  defended  h is choice of 
W ords, d ec la rin g  th a t  th e  only way 
to  g e t  im p rovem en t of a d m in is tra ­
t io n  w as 'by m ak ing  a s t ro n g  o u tc ry  
a g a in s t th e  sy stem .
T he reso lu tion ', w hich  w as second­
ed by Mr. E l l io t t ,  w as  carried .
T he second re so lu tio n  w as simply 
th a t  passed sev e ra l m o n th s  ago by 
th e  B oard , u rg in g  im provem en t of 
serv ice in  th e  p rov inc ia l L u l l  Regis­
t r y  Offices. I t  w as seconded  by Mr. 
R ow cliffe, an d  ca rried .
T he  th i r d  re so lu tio n , seconded by 
Mr. Leckie, ca rried  w ith o u t  debate .
I t  asked  fo r  re d is tr ib u tio n  of th e  
p rov inc ia l e lec to ra l d is t r ic t  of O kan­
a g a n  in to  th re e  new  d is tn o ts ,  each 
r e tu rn in g  a m em ber. In  su p p o rtin g  
th e  re so lu tio n , M r K e r r  po in ted  o u t 
t h a t  i t  had  .been o roppsed  to  m ake 
th e  O k an ag an  a doub lc -b arre iled  con­
s titu e n c y  som e tim e  ago. w ith  tw o 
m em bers, w hich w o u ld  m ean th a t  
th e  p rinc ipa l tow in  w ould  e lec t bo th  
m em bers. This was th e  old system  
a t  one tim e  in  ex is ten ce  <in th e  p ro­
of the fa ir  sex m ade a  very  a ttra c tiv e  
ap p ea ran ce .
T h e  B rig ad e  w ish us to ex p re ss  th e ir  
h e a r ty  th a n k s  to the la d ie s  lor the 
su p p lie s  of refreshm en ts  an d  lor th e ir  
w ork in d eco ra tin g  the  tab le s , to 
M essrs. P . B urns «Sc Co. for the do­
nation of two ham s, and  to  M r. John  
S u th e rlan d , for a  g ill  of the b read  
used.
W ATER NOTICE
We, th e  Bc*.got-L>a,n,iidLiin FruiL L.iiic 8 
Com pany, o;r K elow na, B. C., by ioo- 
oupatiqm^ a L and  Cauupaiiy, give 
n o tic e  th a t  we in tend , an tne  dDi.li 
(Kay o f J  amiuiry uexc, a t 
eleven o ’clock iiu the  fo renoon , to  
apply  to  th e  W ate r C om m issioner a t  
hus' office a t  Fairvievy fo r  a licence 
to  ta k e  and  use 20  cubjq fe e t of w a­
te r  Iper second from  Mission. Creek, 
a t r ib u ta r y  oil O k an ag an  L ake, *
T he w a te r  w ill be u sed  om N. E. 
X Sec. 7, T(p. 27, fo r  ,p ow er p u rp  .ises. 
BELGO-CAxNADIAN F R U IT  LANDS 
COMPANY.
F. E. R. Woilia*tb/ii, S ec re ta ry . 
D ated  th is  1 4 tn  day of December, 
1911.
T,he Belgq-’Canadiaji F r u i t  L ands 
Com pany .oil K eio vvna, B. _., r e g is te r ­
ed on  tn e  2 0 cn day ,, of -vprii, I'JOJ, 
"C om panies’ AcL 1897 .’ '
T ne o b je c ts  fo r w hich th e  Com­
pany  has been e s ta b iis n e l an d  reg .s- 
tereci a re —
All copim ercial, in d u s tr ia l, m.ining, 
ag ricU iitu ra l. an d  land  q p e raL o u s  111 
connectio-ii w ith  lands and  o th e r  real 
e s ta te , s i tu a te  in B r it is h  Coilumbia, 
an d  C anada in g e n e ra l, a lso  aJl ihai. 
d ire c tly  o r  in d ire c tly  p e r ta in s  to such 
o r wihich w/oiuld p re p a re , fa c ilita te , 
su p p o rt o r  develop t(be o b jec ts  of 
tlhe C om pany, In c lu d in g  - p a r tic u la r ly  
tlhe pu rch ase  and, r e n t  o f re a l e s ta te  
of a n y  n a tu r e  w h a tev e r, th e  iihf 
p ro v em en t dlf sa id  r e a l  e s ta te  and 
tlhe re se llin g  o f sam e e i th e r  in bloicks 
o r  in  le ts , fo r  eadh oi on te rm s  pei 
an n u itie s , o r  o th e rw ise , i ts  exchange 
o r . lease, an d  in a g e n e ra l w ay all 
e n te rp rise s  h av in g  fo i o b jec t to  bui.d  
o r  im prove re a l estaet,, tlhe m anufac­
tu re  and  com m erce  o f : te r til iz e rs , tibe. 
com m erce oif a ll p ro d u c ts  o f  tlhe, soil, 
th e  d is tr ib u tio n  and  saw  of w a te r  
and  .liglht, th e  'O peration o f all (in­
d u s tr ie s , th e  purchase , tn e  sale and 
tra n s fo rm a tio n  of all a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , tlhe e n te rp r is e , o r  tn e  par­
tic ip a tio n  in a ll e n te rp r is e s  .'cl r a j -  
ro ad s  an d  tra m w a y s , an d  01 a il im ­
p ro v em en ts  of t(h|e 'soil o f th e  lands 
be long ing  to th e  Com pany o r  to  och­
e r p a r tie s  by .means o f ir r ig a tio u , 
d ra in ag e , d y k in g  and a ll o th e r  
m eans wlhose success m ig h t c o n tri­
b u te  to  tlhe p e rfo rm an ce  of I he com­
pany’s o b jec ts  su ch  as have  been  se t 
f o r th  h e re  abo.re in. a w ay  w hich 
h o w ever is n/at lim ita ry .
T he Coimpainy m ay p a r tic ip a te  to. 
th e  •orgainzatioin o r  to  th e  w o rk  of 
all com panies h av in g  . o b je c ts  s im ila r 
to  tlbeirs e i th e r  by  su b sc rib jn g  a  
p o r tio n  of tlhe cap ita l o r  o th e r  m an­
n e r . Tlhe ’Company m ay e s ta b lish  all 
s to re s  oir in te r e s t  th em selv es  in any 
e n te rp rise  h a v in g  a 3i:hi.lar ob ject.
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Webster^  
New
INTERNATIONAL
Dictionary
TH E M ERRIAM  W EBSTER?
Rornintn U & “ N EW  OBBA- peenuao TIONt oovorlna ovory
Hold of tho world’u thouKbt, 
notion and oulturo. Tho o n ly  
now  unabridged diotiom ry in  
many youru.
Because i,t..tlol!noa over 400,000______ _ W ords; moro than ovor
boforo appeared botwocn two 
•  covoro. st700 Ihtjlcs. tiooo II -  
. lustra tions.
Rernioto B In the o n ly  dlotlbnary 
with tho now divided 
pago. A ‘‘Btroko of Gonlus.”
B ecause ^  nn onoyolopodia in 
■■■.rinT17.7, — a olnglo volumo.
Raphnan it  is aoooptod by tho 
Courtu, Sohoolo and 
ProBB aa tho vito suprem o au ­
thority'.
Because Who known W in s
- ---------  auoooss. L o t ua to ll
you about this now work.
m
WHITE for ipeclmm of now lUviilsd pngo.
G. A C. MERRIAM CO., Publiohera, Sprioifield, Mom. 
UenUon this p»i>drt receive VUKE » ect of pocket mnpii.
L o v e r s  o f  
C h r y s a n t h e n m m s
Should not fail to visit the 
Greenhouses of
L. S. GRAY, the Florist, Vernon,
who has a choice lot on
view, also Carnations,  etc.
The Compliments 
Of the Season - 
To One and All!
A nd wc beg  to once a g a in  re ­
m ind you th a t  thin sto re  is  the  
.h e a d q u a r te rs  for a ll th a t  Is new  
in design , the  best In q u a li ty  a n d  
most reaso n ab le  In p rice  in
JEWELERY
SILVERWARE and
CUT GLASS
O nly  tw o m ore shopp ing  d a y s  left 
so if you y e t h aV o to g et sumo l i t t le  
rem em brance  for a  frlertd,, coine 
In an d  you w ill find it here. I n ­
expensive g ifts , too; su ita b le  for 
everyone.
H ave you seen our display of RO YA L 
C R O W N  D E R B Y  C H IN A ? A small
piece would be appreciated for 
Christm as
W. M. PARKER & GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
Order Early for Christmas
’PHONIC: 224 18 3
Kelowna-Westbank
FERRY
leave Kelowna 9.00 a .in ., 3.30 p.m . 
leave Westbank 9.30 a  m ., 4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays a n d  S a tu rd a y s  
leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAU CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 10.00 a .m ., 4 .30p.m . 
Leave Bear Creek 10,30 a.m ., 5.00 p.m.
A  N e w  a n d  F a s t  G a .s o l in e
Launch now in commission for hire
T E R M S  C A S H
F khrv W h a r f  ; ’P h o n e  No. 108 
R icsidence : ’P hone  No. 105
E.E. HAN KIN SON, Prop.
The D. W. Crowley
Co., ltd .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K e lo w n a , B . C .
O rchard C i t y  R e a lty  M a r t
I  —  THF —  I
GREER TEA ROOM
(Behind Oxley’s Store)
Private Room for Parties
20 ac re s  of the earl ies t  and 
b es t  f ru i t  land, miles
out. Have own irr igation 
sy s te m .  E asy  T e r m s .
Price, $2,600
A X E L  E U T IN
■ Mgr.
Hot Supper on 
Saturdays at 6 p.m.
!
Catering F o r W hist 
Dri ves, Dances, etc.
Oregon Grown}
F ru it T rees
Send, me your tree bill for my estim ate for fall 
1910 and spring 1011.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock,
Catalog on application.
R. T. HESELWOOD
Aifent for the A lbany Nurs»"-:«<s, Inc., 
A lbany, Oregon.
HOT LUNCHEONS
' 20-2m.
Continued on Page 4
W A TER N O TICE
I. M ary  H e re ro n  r.f K elow na, B. C., 
a w idow , give im tice t h a t  I  in ten d , 
on  th e  4 th ' day  of J a n u a ry  n ex t, a t  
eleven o ’clock iin th e  fo renoon , to  
apply  t yo th e  W a te r  C om m issioner, a t  
h is 'Office a t  V ernon, B.C., lo r  a  li- 
oeanoe to  ta k e  an d  us© o n e - te n th  b f 
one cubic foo t o f w a te r  p e r  secoiid 
from  an unnam ed1 S p rin g  which*sinks 
on  th e  W est “h a lf  of sec tio n  32, in 
Towauship 27, Osoyoos D ivisiqp of Yale 
D is tric t. ~ \
T he  w a te r  w ill be used  von »aid 
West, h a lf  of f?ecti>*.u 32, fo r \ dom es­
tic  pu rposes 
S ig n a tu re —
MARY HEREEON,
D ated th is  2ud nay o f  D ecem ber. 1911 
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|  -  C L I F T O N  -
|  —BOARD!WO—
! -ESTABLISHMENT—
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R , J
P la n s  and  S p ec ifica tions P re p a re d  
arid e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
ings, T ow n anu  C ountry  R esidences.
P H O N E  93 K E L O W N A
Glenn Avenue
>\-----------— — — ;— ;— ■
; First-class accommodation
Terms moderate 
|  —APPLY —
|  i M r s .  D A L L I N
f* — KELOWNA —^  \  10-1 m.
Newly Imported
Japanese Fancy 
Goods
Curios & China
1
JAPANESE STO RE
L e o n  A ve.
8-14
\
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Only a Few 
Shopping Days Left
If you tjtfllv have some tfiftH 
to p u rch ase  f u r th e r  delay will 
only make it h a r d e r  to find 
ju s t  what  you wish.
O u r  s tock is made up  of 
those high g rad e  goods which 
arc ca rr ied  all the y ea r  and is 
never exhaus ted  by the holiday 
selling.
Books w ith A rt Illustrations and 
Beautiful Bindings Dainty Booklets 
Popular Fiction Hymn and Prayer 
Books A rt Calendars Fountain 
Pens . Caipcras B rass Novelties 
M irrors and Brushes Perfumes 
Delicious Confectionery Sm okers’ 
Supplies* E tc., E tc:
Do not wait until the last 
day. T h e r e  is a lways so 
m uch  h u r r y  and confusion tha t  
it is hard  to give the bes t  
at tention.
P. B. WILUTS & CO.
DRUGGIStS and OPTICIANS 
PHONE 19 KELOWNA
Cherrywood
F r e s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. .  p a r t  of the city . .
’P h o n e  you r  orders or  
lea v e  th em  at
B igg in  (Si P o o le 's  
— S to re  —
BOARD OF TRAD E
Continued from pajro 3
F R E I G H T
M oved  e x p e d it io u s ly  by M O T O R  
T R U C K . C ap acity , 3 to n s .
For terms, apply ,
BAILLiC & NEWTON
O kanagan M ission - - B.C.
COAL
Nicola lump 
Pennsylvania hard 
W ellington lump 
W ellington nut -
vbtou, of wjivjoli file o.nly re lic  wan 
m*w tlhe Caribauy amJL tn e  O kanagan  
should  next aiooqpl; uiny bu0U1 obaoieio 
m eth o d  of repre.seuitatli.iiii. '
Repiyiiig fo  Air. K err, the. Secre­
ta ry  m a te d  Ike itad w r i t te n  ag a in  wi- 
tliJiiii the  p a s t  th ree  days to  Uie ilum. 
P rice  E ibstm  in  r e g a rd  to th e  ■erec­
tio n  of a m odem  co u rth o u se  arid 
focli-up.
Trite P re s id e n t said tie Iliad usited 
M essrs. M uhtle  and M oTavluh to  
b rin g  up Uib red u c tio n  oil l i r e  in­
su rance  ru ie s , b u t Air, Muintle fluud 
h o t rieein able toi a tten d ,
Mr. MoTavihhi said! th e  r a te s  were 
trie same now  a i they  w ere before 
Due w a te r  system ., was imyLailcJ. , Title 
r a te s  'brad reoeimtiy .been reduced  In 
V ancouver, a.iKl hie thuiughit th ey  sho­
uld also  be reduced  hiere,.
A'ltlh/ougih discussed a,t samp* length., 
no delimite acti'Jin was tak en  in the 
m a tte r .
O th e r su b jec ts  touolied om. 'included 
a  public bu ild ing  fo r K elow na and 
railw uy  oommumioatuoin, tlhe P re s id e n t 
sta tiing  tlhiat th ro e  survey p a rtie s  
w ere in  tlriie field bee w orn Keiuwint 
and  V ernon fo r tike K e tt le  Vulie> 
K ailw ay an d  otlher p a rtie s  betw een  
K um io jp s  aind Vernon fo r  the  Ca­
nadian! Niortihiern* I t  looked as th o ­
u g h  the  C anad ian  N o rth e rn  woruld 
m ake V ernon tlheir te rm in u s , b u t 
possibly th ey  m igh t be induced  to 
ex ten d  tlheir s team  ro a d  to  .here in­
s te a d  (Of ani e lec tric  line, as 'had been 
ru m o u red  otn tlheir acquirem eint of 
th e  O outeau pow er p ro jec t.
'Mr. E l l io t t  said  he had  been' in  
fo rm ed  tlhiat th e  K e ttle  Valley Ky. 
w ere to  abandioint th e ir  m oun ta in  
ro u te  from  K elow na to  Pointiotoi), 
and  in s tead  wiOuld ooune daw n 'in to  
tihe valley a n d  would croiss th e  lal$e 
to  th e  w est side an d  thence  
to  Pemtictoin. He th o u g h t a d ep u ta ­
t io n  slhoiuld be sen t to  V ictoria  in re­
g a rd  to  g o v e rn m en ta l a i l  4a b ranch  
ra ilw ays.
On th e  su g g e s tio n  of Mr. .DuMou- 
Building Contractor.  I lin. it  was left, in  tibe h a n d s  0 / the
execu tive  t o  secure d a ta  in  re fe r­
ence to  th e  need  of ra ilw ay  facilities.
On motioin of Messrs. Leckie and 
E l l io t t ,  i t  w as resolved to. ask  the 
D om inion G overnm ent to  e re c t a 
public b u ild ing  i,n K elow na fo r Post 
Office amd C ustom s purposes, an d  to 
send  cOjpies o(f th e  re so lu tio n  to  th e
$10.00 tori 
$19.00 " 
$13.25 “ 
$12.75 “
WOOD
L arge  quantity of Dry Cottonwood 
on Hand—$ 2 . 2 5 —per rick 
— — T E R M S : C A SH  — —
w .  H A U G
’.Phone 66. K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
E stim a te s  fu rn ish ed  on a ll k in d s  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to.
K E L O W N A , - - - B .C
P o s tm a s te r -  G eneral, M in is te r 0|f
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, a n d  be ing  abou t 100 feet above 
the  lake , it  corrimands a  b eau tifu l view of the tow n, 
la k e  and. su rro u n d in g  coun try .
I D E A L  F R U IT  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  on ly  one G lenm ore; d on ’t  m iss the  o p p o rtu n ity  of selecting  a  
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
I f  you w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lo t o r  a n  a c re  of la n d  c a ll  on us a n d  
w e w ill show  you  o u r su b -d iv is io n
W O O D L A W N
J u s t  four b locks from  the  cen tre  of the  tow n. . P r ic e s  low. Perm s 
easy , m onth ly  paym ents  if so d esired .
F I R E  I N S U R A N C E
We represent only the best board companies.
T H E
Lands9
K E L O W N A
L IM IT E D
B . C
r COMING!! C O M IN G !!!
OPERA HOUSE
One Night Only, December 26th
R u s s e l l - H a l e  G o .
presenting
“ A CANADIAN G IRL”
A heart story of the Kootenays ^
m m m
I CUTF L O W E  RS
AND
G R E E N H O U S E  
— PLA N TS —
1
H. B. D. LVS0NS
Greenhouses Kelowna, B.C.
NOTICE TO PARENTS
A C am b rid g e  an d  London U niver­
sity  than , w ho h a s  h a d  several y e a r s ’ 
experience  in te ac h in g  in  E n g lan d  can  
give tu itio n  to  boys of 9 y e a rs  o ld  an d  
u p w a rd s  every  evening from 7 to 9 p .m .
A pply  to
W. CECIL PA Y N E
20-2m P .  O . Box 484, K E L O W N A
C ustom s and  Hoth. M artin  B urre ll.
Mr. D uM oulin trioiugri/c th e  time' 
w ou ld  be o p p o rtu n e  to  d iscuss ctoe 
q u e s tio n  of a, to u ris t h o te l for, che 
c ity . ■ v
Mr, D eH art re la ted  his e f fo r ts  in 
th is  connection , as a lready  pu blished 
in  th e  “C o u rie r.” ‘ He h ad  g iv e n  up 
h is  ag reem en t w ith  Mr. L loyd-Joined 
in  re g a rd  t o  th e  land ad jo in in g  th e  
P a r k  a t  t h a t  gentlemiam’s' re q u e s t, in 
o rd e r  t e  g ive th e  c ity  a, chance to  
buy it. Aa tlbei o ffer hx,d been  tu r n ­
ed dow n oy th e  people, Mr. Jones 
w as free  t.o dispose of th e  land , arid 
h e  had done soi te  the. P eop le’s T r u s t  
Co., w ith  w hom  th e  speaker had  been 
n e g o tia tin g , a t  a considerable  ad­
vance on th e  price  a t  w h ich  he had  
o ffe red  i t  toi th e  C ity. T he People’s 
T r u s t  Co., a very  s tro n g  financial 
concern , g u a ra n te e d  ten p u t  up  ~ar- 
f irs t-c la ss  b u ild in g  to  cost betw een ' 
$80,000 and $ 100,000, w i th  a b o u t 
$40,000 w o r th  of fu rn itu re . W hile 
a la rg e  h o te l oauld  be b u ilt on  th e  
t r ia n g u la r  s ite  acquired , th e  T r u s t  
Co. w ould be w illing  to< exchange  the1 
lan d  fo r  a n o th e r  la k e . f ro n ta g e  s i te  
w ith  th e  C ity , b a t  they  w ourd n o t 
build  anyw here  else. th a n  on  th e  lake 
f r o n t .
Mr. Leckie th o u g h t th e  c n a r to i  of 
th e  T r u s t  Co. w ould no t p e rm it th tin  
to  to 1 win a h o te l, ow ing to  th e  possi­
ble d ep rec ia tio n  o f p ro p e rty  should  
th e  licence be ta k e n  aw ay a t  som e 
tim e. He exp ressed  bin p e rso n a l ob­
je c tio n  to  exchanging- a p o rtio n  ol 
th e  P a rk  fo r  th e  p o rtio n  o f a  he 
T r u s t  Co.’s, p ro p e rty  now covered 
by. tJhe p rom enade, and if th e  p r o  
posal w as b ro u g h t up in  th e  Council 
he* w ould  voite a g a in s t it. T h e re  w ere 
500 s ite s  fo r  a Hotel in  K elow na, 
and  be u n d e rs to o d  a n o th e r  schem e 
had  m ade considerab le  p ro g ress  b u t 
w as be ing  held in abeyance u n ti l  the 
m a t te r  un d er discussion1 w as se ttle d .
Mr. K e rr  did; .not v’a n t  to  see th e  
p re sen t p rom enade ana en tra n c e  to  
th e  beach  d is tu rb e d , and  he th o u g h t 
th e  C ity  w o u ld  doi well t o  m ak e  an 
exchange fo r  th e  p o r t  Lin o f th e  t r i ­
ang le  ru n n in g  dow n th e  lakeu
Mr. P a rk in so n  did no t th in k  the 
B oard  of T rad e  and th e  people o f  
K elow na w ere  in shape to  consider 
such  an exohangr* u n til p lans w ere 
su b m itted .
Mr. DuMduliin, on th e  o th e r  hand 
believed th a t ,  as  a to u r is t  h o te l had  
been, long  desired , a reso lu tio n  sh o ­
u ld  be passed show ing  how th e  B oard 
s to o d  on th e  m a tte r .-  If  opposed to 
th e  hotel,, th e 1 B oard should m ake a 
s ta te m e n t to. th a t  effect.
Mr. D eH art , s ta te d  th a t  th e  Peo­
ple’s T r u s t  Co w ere ready to  have\ 
five advisory  irectior.v In K elow na in  
connect inn witlh the  hotel, to  whom 
th e  p lans w ould  be su b m itte d  and
T he h o te l proposed by tQw> P eo p le ’s 
T r u s t  Col seem ed t*<> him aw ay  uneud 
of re q u ire m e n ts  a n d  he was ru tr ie r  
scep tical, bu t lie had been show n  by 
Mr. 8 t. A lbans, of trie Com pany, 
h o w  they  pauldi c a r ry  the in te re s t  
charges. W hile he did not w a n t td 
see t|he h o te l b u ilt oall th a t  hLIc, 
w hich 'he te rm e d  "a rid iculous oine,” 
ulO m ore dam age would be done by 
buiidiuilg trie h o te l elsew here in - the  
P a rk  triaiii ouii the. 0 o.rner w here pro­
posed. The C ity u iig .it possibly lease 
a p o r t  Loin of th e  P a r k l a n d  deriwe a 
revenue from  it. The! g ro u n d s ra n  ml 
a firs t-c lan s  h o te l w ould no  doub t 
lend a t tra c t iv e n e s s  to  ifhe P a rk . lie  
a d m itte d  tlhat The present; lib te l fa­
c ilitie s  in K elow na were in ad eq u a te  
fo r  .a p a r t  'of trie year. He h u d  been 
in fo rm ed  by  (Mir.- 8 t .  Albans t h a t  trie 
h o te l  would iu t ' re ly  on iocxl t r a d e f 
b u t w ould w o rk  u p  business from  
t i e  o u ts id e , and  i n  doubt benefit 
w ould 'bo .conferred ' upon K elow na by 
a t t r a c t in g  a class o f  people who 
w ould mala: in v estm en ts , as riari hap­
pened iin severa l re cen t cases.
Mr. D eH art mentiibmed im tels which, 
Hie had  seen iin G erm any in P a rk a , 
and th e re  w as ab so lu te ly  n o th in g  ob­
jec tio n ab le  ' iin th e ir  lo,cation, on such’ 
s ites. Trie f irs t-c la ss  to u r is t  lio,|,els 
in. triis c o u n try  w ere alw ays located  
0111 w a te r  fro/nt s ites, w here suoh 
w ere oibtaiina'bie.
M r. M illie fa v o u re d , am ex ch a n g e  by 
th e  C ity  o f a s i te  n e a r  tme A q u a tic  
lh v iiio m  fo r  tr ie  t r ia n g le  on A o b o tt
a t .
Mr. EilL'olt said he had been accus­
ed of b u ck in g  tlhe ho,tel schem e, but 
i t  w as n o t so,; he w as unify bucking  
tlhe s ite  a t  th e  eimtranoe to  th e  Park.' 
He a lso  fav o u red  a site  om th e  
p o ih t ’beyjind th e  A quatic P avilion , 
and  iin conversa tion ' w ith  Mr. 8 t .  Al­
bans he had  su g g es te d  it, th a t  gen­
tlem an  ap p a ren tly  being fav o u rab ly  
im pressed.
Mr. K aym er concluded tlhe d iscus­
sion by m oving th a t  the  execu tive  
of th e  B oard of T rad e  be em pow ered  
to  a c t co /n jjin tiy  w h n  ta e  City 
C ouncil iin ap p o in tin g  a com m ittee  of 
five to  m eet Mr. 8c. Albans am ddis- 
ouiss trie q u estio n  of a  she. Second­
ed by  Mr. Kees an d  carried .
P re s id e n t Jo n es  and  Messrs. P i t ­
ca irn  and  DuMoulin were ap p o in ted  
as d e leg a tes  to  tike convention  
o f trie A ssociated  B oards o f T rade , 
w ith  Mr. E ll io t t  as a lte rn a te .
Mr. C oates ask ed  if t-he sale of 
trie te lephone sy stem  by. Mr. M illie 
to  th e  C ity was being considered.
Mr. Millie s ta te d  th a t  he had 
n e a r ly  closed a deal w itri th e  O kan­
a g an  Teleprione Co. The C ity  st'Lll 
ria.d a chance to  buy, b u t w ould have 
to  ’b e s ti r  tlhemselves,, o therw ise  . the 
deal w ould  p ro b ab ly  be concluded 
w itriin  a w eek’s tim e. M unicipal ow­
n ersh ip  w ould  a v e r t  trie: increase or 
trie ’prione re n ts  to $4.03 per m o n th , 
wiriiioh trie O k an ag an  Telephone Co. 
w ould  very  p robab ly  make.
Mr. C oates considered  t h a t  th e  
C ity w ould  m ake a woeful m is tak e  
If triey  allow ed th e  chance to  pass 
o f p u rch as in g  trie system .
Mr. Leckie sa id  tlHjat, acco rd in g  to 
trie o rig in a l a g re em e n t betw een th e  
C ity  and  Mr. M illie, trie fo rm er had 
trie r ig h t  to  b u y  th e  system  a t  iris 
in tr in s ic  value. Trie Council had  
d raw n  up an ag re em e n t on th ese  
lines, b u t  Mr. M illie r i a i  changed  his 
m ind and  'w a n te d  so m eth in g  more' 
triain trie in tr in s ic  value fo r  th e  o u t­
side lines, etc. H e  had* no t nam ed a 
price, ’hiowever, and  th u s  the  m a t te r  
s tood .
M r. C oates th o u g h t th a t  sp a r r in g  
and  squ ab b lin g  in th e  m a tte r  shou ld  
be avoided , and  th a t  the  people 
shou ld  have a chance to* vote on th e  
q u estio n , f Applause.)
Mr. Jo n es  en d o rsed  w hat had  been 
said  b y  Mr. Leckie, t h a t  no o ffer had 
been received  fro m  M r. Millie.
On m otion, of M essrs. K e r r  and 
R ow ciiffe, it  w as resolved t h a t  a 
co m m ittee , oomposeot of M essrs. 
C oates, R a tte n b u ry  an d  Rees, w a it 
upon Mr. M illie an d  uhe Council to  
t r v  to  arrange, trie  p u rchase  of th e  
te lephone  system  by th e  City.
Mr. D uM oulin th o u g h t Mr. Millie 
shou ld  m ake an  ex p lan a tio n  why no 
h a d  n o t s u b m itte d  an  offer, b u t triia 
Mr. M illie re fu sed  t o  do>, m erely  re ­
p e a tin g  th a t  trie m a tte r  w ould  be 
closed up w ith in  a w eek, if trie Coun­
cil did n o t ac t.
T he m ee tin g  th en  ad journed , th e
■hour being  11.15.
T h e  C h r i s t m a s  P r o b l e m
It is ncnc too early  to b e  
planning for Christm as, and 
if you  would like to  k n ow  
w k at a stock w e  h ave  of suit­
able g ift7things y o u  should 
send at once for a copy of 
our new  Illustrated Catalogue* 
Its attractive appearance w ill 
surprise those w h o  do not 
k n ow  h ow  fine a jew elery  
store w e have, and the price 
values g ive  you  a  chance to  
m ake intelligent comparisons. 
W e  guarantee absolute reli­
ab ility  w ith  everyth ing  w;e 
send out*
Want
RATES:
F i r s t  Inser t ion :  10 Cents  per  line: 
m inimum charge ,  25 ccntii,
E a c h  A d d itio n a l In sertion : 5 tV)hts 
p e r  line; minimum charge .  
15 cents .
A ttractive; Bungpldtwj
F O R  SAJLE
4 rooms and bath room; concre te
KNOWLES
The Jeweler
Kelowna
■7T* a*1,” mm w—m
STEAM SHIPS:;
U  r o y a l  m a i u  n
EMPRESSES
W I N T E R  S E R V I C E  
St. John— Liverpool
11Em press of Britain F r i . ,  Dec. 29, 
Em press of Ireland F r i . ,  J a n . 12, ’12
T un isian .......... .. . ...F r i., J a n . 26
Em press of Britain . . . .  .F r i . ,  Feb. 9 
Em press of Ireland. . . .  F r i . ,  F eb . 23 
Em press of Britain . . . .  .F r i . ,  M ar, b 
L ake Champlain T h u rs .,  M ar. 14 
Em press of Ireland~:~;~.-Fri.., -M ar. 22 
-L ake  M anitoba .T h u r s . ,  M ar. 28
P R E P A ID  P A S S A G E S
Can now be booked with any Atfent for S;)rin(r 
Sailings, k a r ly  application advisable to se­
cure Derths west Ironi Liverpool for sailings 
subsequent to M arch 1st.
CHAS. CLARKE, A gent, Kelowna. 
J. S. CARTER, Gen’l Agent, Winnipeg-
r ,
e le c tr ic  lig h t. L o t 50 x 126. Frlcic, 
$1,500. A p p ly , B O X  J .  M ., “ C o u r l i ( ”  
O lhcc. l6-2m .
WiOOD FOR 8'A.LE, itn, trie- wotbidfl^ 
Apply, P e rry , P. O. Boix 100.
LOST — G old-rim m ed eye - gldshea.
F in d e r please, retujnu to  “Coiifr- 
ie r"  office and  receive rew ard . 1
• • . ' . 1 . ....:__________  ■ ■ -
FOR iSALF—No. 1 hay, also oiit hu*^; 
Apply 1 to  1 A. II. Oridhituuii, Box 300.
CIIKISTM/Yo T R E E S , O regon  grab*: 
fo iiage and  ced ar ’boiughb fo r 
deco rative  purpoioes. Send your dr- 
ders e a rly  to  E a r l  B lackwood, P . t), 
B ox-1 , K elow na.
--------------------- :----------------;-------— (__ S—
HAY FOR SA LE—50 tons oif fir#t~ 
class tim o th y  hay , ,$20 pdr to n  
in  s ta o k ;  'baled, $23 par torn; canbo  
delivered  in to w n  a t  $24 per to n ;— 
Apply, J . S. C a th er, K elow na. .’Phottie 
LO.
FOR SA LE — Go<i*i sad d le  tmd drivurig • 
horse. 5 y ears  o ld , sound .—H ar6 id  
D eH art, L aw so n ’s Stoiro ILLtf
T H O R O U G H B R E D  A IR E D A L E S  
for sa le . F o u r p ups (3 do^s, 1 
bitch), ag e  3 m onths, $35 each  ' ud- 
livered. E . S . W ard , O lcktiagah 
House, C a r r ’s L a n d in g . 18-4
MONEY TO LOAN in sum s of $ L 0 b b  
to $2 0 ,0 0 0  a t  8 per cent —Rein- 
b ier P au l. 5 0 -tf
W A N T E D .—P a id  corresponden ts ahd  
su b scrip tio n  ag en ts  for the  “ Cpiir- 
ie r ”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K . L . t). 
Bench an d  g e n e ra liy  throughout tnie 
d is tr ic t t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l 
term s. A pp ly  by le tte r  only to E d itd r, 
Kelowna C ourier.
NOTICE
IN
Trie n ew  W hite S tax  liner G igan­
tic , to  ‘bet b u ilt a t  G lasgow, w ill d is­
place *70,000 to n s , trie beam w ill 'he 
112 fe e t and th e  le n g th  1,000 ree t. 
aind th e re  will be 13 levels. T he new  
ship."will bo a seven day vessel, w ill 
c a rry  o v e r 4.000 passengers, w ill cost 
$10 ,000,000 and w ill  have a c rick et 
field, te riu ri cOjUrr., g o lf  links, all 
k inds 'of baring, sev era l cafes and  ball 
room s. . T h ere  w ill be a m ost e lab ­
o ra te  schem e of decoration .
T he P. & O. lin e r Delhi was w reck­
ed Inear G ib ra lta r  lasJ week aind her 
passengers , Including  K in g  G eorge’s 
s is te r , th e  Dii'criess o f Fife, arid h e r  
d a u g h te rs , had  a n a rro w  escape of
T H E  E S T A T E  O F THOMAS 
H ERERON, DECEASED.
N otice is hereb> g iven , p u rsu a n t to  
th e  “T ru s te e s  and E x ec .itu ia  A c t” 
th a t  a il persons and  c re d ito rs  hav­
in g  claim s a g a in s t trie E s ta te  o r the 
said  T h o m as B ererun , wno n e d  on  
the  2 5 th  day of O ctober. 1U10. are  
req u ired , on o r before th e  lo th  da j  
of J a n u a ry , .1812, to  send 'by-- post; 
p rep a id  o r delivered to  th e  under­
signed , th e ir  nam es, addresses and de­
sc rip tio n s , ,(an d  fu ll p a r tic u la rs  of 
th e ir  claim s, and th e  n a tu re  of the  
secu rities , if any, held by them .
And f u r th e r  tak e  n o tice  th a t  a f te r  
such d a te  trie A d m in is tra tr ix  will 
proceed  to  d is tr ib u te  trie  asse ts  of 
trie sa id  deceae d am ong  trie p a rtie s  
e n ti t le d  th e re to , hav ing  reg a rd  on­
ly to  th e  dlaims of w hich  she shall 
th e n  have had no tice , an d  chat she 
w ill n o t be liable fo r th e  aaid ^assets 
o r  any  p a r t  th e reo f to  any  person 
o r  persona of w hose claim  notice  shall 
n o t ha ve 'been received by her a t  tn«‘ 
tim e o f such d is trib u tio n .
D ated  triis  1 st day of December, 
1811.
MARY H ER EltO N .
K elow na, B. C. 
A d m in is tra tr ix  of trie  E s ta te  o f 
T hom as H ereron . 18-5
S P I R E L L A  C O R S E T S
Spire 11a C orsets,—f i t te d  to  yoUt 
form ,, subdue ir re g u la r it ie s , Bring em't 
b eau ty  lines an d  give suprem e com ­
fo r t ,  f i t  and  s ty le . G u aran teed  one 
y e a r a g a in s t r u s t  o r  b reakage. 
card  fo r  a p p o in tm e n t o r call. Will 
call a t  y o u r  hom e. Mrs. J .  H. 
DAVIES, C o rse tiere , Pemdozi S t.
__ ;___;_______ • *■>».
Farm  For S a le
O r exchange for f ru it  land . 160 acr%s 
good lan d  a ll u n d e r cu ltivation . Ffer 
p a r tic u la rs  ap p ly  to —
JAMES DAVIDSON,
L idstone  P .O .,  M anitoba.
19.$m
M IS S  D. E. S IM P S O N
M anicuring, Hairdressing,
Scalp Treatm ent 
Facial M assage, Shampooing
20-4 R O W C L IF F fe  B L O C k
S e n d ’ you r
B U C K -H E A D S  
to be M O U N  T E  D 5
to
F . G. A N D E R S O N
S U M M E R L A N D , B .C . 14-5A
M .
G E O .  E .  R I T C H I E ,
Ca r p e n t e r  and  Bu ild er , 
K E L O W N A ,  B. C. 
Jobbiner prom ptly  a t tended  to.
CM H. James &
E le c t r ic a l  a n d  M e c h a n ic a l ' 
E n g in e e r s  a n d  C o n tr a c to r s
Aviss’ Old Boat-House 
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
....  •----- ;-------- r-Tf-ri ' h
Mi
J. M. CROFT
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ir e r
M a te ria l an d  W orkm ansh ip  
: : of the  B est : :
B ernard  Ave. - - K elow na
t being  d row ned  w hile being rescued
any  desired  changes m ade w ith in  ren- by t$Hie r io a ts  of th e  F rench  c ru iser 
s°in. F r ia n t .  Several o f th e  F rench  sailors
Mr. P o a te s  spid, as one of tlhe , w ere  drow ried in. trie  a tte m p t, b u t
proprietors of one of tlhe hotels near 
trie proposed site, it was not at all 
pleasant to .hiimf ta gee competition 
come iin, but he was sensible enough 
to know that ic must come soon.
trie  passen g ers  w ere a ll saved. Trie 
Delhi, w hich c a rr ie d  a. cargo, iriclud- 
5/ng gold  bullion and  silver, bars, val­
ued a t  $2,000,000, is r i  a dniigerous 
position , . , H
Wc are  open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and
Pile Driving, Estim ates given
C LA R K E & B U R NS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
B I D D E N , SONS &  C O .,
P a in te r s ,  Glaziers, H ouse  Decor­
a to rs .  Cairiag-e P a in te r s .
Boats re p a ire d  and  p a in ted .
K E L O W N A ,  B.C.
G . H . E .  H U D S O N
NEW LINE OE POSTCARDS. All Lucal VlcWt
Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o rtra its , by ap p o in tm en t ,
- - - if possib le  - - -
- KELOWNA
.................
PENDOZI St. -
A. R. DAVY
Auctioneer &  Voiifer
KELOWNA,
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Local and Personal
Kelowna Land & Orchard Co. A MERRY ClIItlSTM A B TO  ALL OUR R EA D ER 31
BORN.—T o  th e  wifi: of Mr. Cecil 
Bond, Rultliwid, .on Dtc. 13, a sun.Limited.
1 _______________ _ _ _— 'Mr. JJ. G. M. Gardiner d e ft fu r E n g lan d  th is  unqrning.
N U R S E R Y  S T O C K
V
'Mr. Q. II. Dumm, C ity  Cleric, re- 
t ulnae d from  th e  Court t  an  Hun day.
Mr. F r.u ik  Muw.Mmiey w en t to  
V ancouver o n  F rlduy .
F O R  S A L E
Mr. aind M rs. G. B. F o rd , ot Ok- 
a'liagain Mission, re tu rn e d  an  S a tu r ­
day fro m  Mu* Cuai t.
|  W e Invite You All
4* to share with us the good things we ofter fpr
Xmas. Everything necessary to make your 
f* Xmas dinner and holiday a good one.
XMAS FRUITS
T he
Thursday, December 21, 1911
BANK O F COM M ERCE
Annual Statement
We a re  in receip t of the an n u a l state­
m ent of the  C an ad ian  B ank  of Com­
m erce, w hich show s to ta l a sse ts  of the 
enorm ous sum  of $182,389,983.73. For 
the  y e a r  en d in g  30th Nov., 1911, a  very 
p rosperous condition of a ffa irs  is  
show n, a s  follows:
H a lu n c u  a t  c r e d it  of P r o f it  a n d  I » kh  
A c c o u n t, b r o u g h t  l .r w a r d  r  mi l a s t '
y e a r  ........................................................... .................. . . .  $ 3X0,201.00
Net jirolitH u>r. toe year cmmin .«»m 
November, a lter providmjr ior all
bad and doubtful delits......... .......  2,305,0W.42
Amount retovered I rum ovi-i-a|)|>r"|>- 
riaiionH in connection ■ with_ assets 
now realized, ineluiliutf the 5350,0X1 
aoiKiariim m tlie statement, of 31st
M a y ,  19 11 ................................  . . .  •••  500,000.00
P r e m n u n  on N e w  S t < i c k ..................I .................  1 ,3 5 7 ,820.00
$4,473,433.48
T h is  h a s  been a p p ro p ria te d  a s  fol­
low s:
D iv id e n d s  N o s .  96, 9 7, 98 a n d  99, a t  10
p e r c e n t , p e r a n n u m  .................... ....................$1,057,218.59
W r i t t e n  o ff B a n k  P ie n n s e s  . .  . . .  . 400,000.00
T r a n s f e r r e d  t o  P e n s io n  F u n d  ( a n n u a l
c o n t r ib u t io n ) ..............................................  . . . . . .  55, 000.00
T r a n s f e r r e d  - R e s t  A c ­
c o u n t   ........................................ $1,400,000.00
T r a n s f e r r e d  R e s t  A c ­
c o u n t P r e m iu m  o n  n e w
s to c k  . . . ____. . . . . . . . . .  1 ,357,820.00 2,757,820.00
B a l a n c e  c a r r ie d  f o r w a r d . . 203,394.89
$4,473,433.48
Business vs. Sentiment
T o  the C itizens of K elow na.
I  tak e  th is  o p p o rtu n ity  of d irec ting  
y o u r a tten tio n  to various m a tte rs  that 
a re  a t  the  p re sen t moment of .the .utmost 
im portance  to th is  C ity .
D u rin g  the  p a s t few y e a rs  we have 
been m aking  a  su re  and  s tead y  growth 
in  popu la tion ; com fortable homes, and 
s u b s ta n tia l  b u sin ess  blocks have been 
erected , a l l  rev ealin g  fa ith  in the 
fu tu re  developm ent of the  d is tr ic t  be­
hind the C ity. We a re  p a ss in g  through 
a  period in th is  C jty ‘s h is to ry  where it 
is  abso lu tely  n ecessa ry  th a t  the  very 
b est men th a t  can  be sepured  should be 
p laced  on the C ouncil Boayd to advance 
th e  p rosperity  of the  C ity  a n d  care­
fu lly  g u a rd  its  very im p o rtan t in terests.
W ith a  keen sense of the respon­
s ib ilitie s  th a t fa ll upon the  AJuyor of 
th is  C ity , I y ie lded  to tfcc solicitations 
of men who a re  concerned over the 
problem s concern ing  us, an d  .have con­
sented  to. s tan d  for the  position of 
^ i y o r  for 1912,
:)Vith the  experience of the  p a s t two 
y,ears on the  C ity Council, an d  in touch 
\v i|h  a ll questions a ffec ting  its  w elfare, 
J am  in a  position to accom plish  much 
fpr the C ity  a long  the  lines of : —-
R a ilw a y s  en te rin g  the  C ity  and 
D is tr ic t.
A  sew erage  system .
S tree t im provem ents.
G overnm ent a id  for pub lic  institu ­
tions.
M ak ing  K elow na a  to u ris t centre.
A n improved- fe rry  system .
I ask  you to consider these questions 
ca re fu lly . A re  you in favour of allow­
in g  b u siness p rin c ip le s  o r sentim ent 
to  ru le  y o u r C ity?
I tru s t  th a t  you w ill choose the  very 
best men av a ilab le  for the Council of 
J912. I t  is  only on account of, these 
co n sid e ra tio n s  th a t  I  so lic it your vote 
a n d  influence a s  M ayor.
Y ours for a  b u s in ess  adm in istra tion , 
J .  W . JO N E S .
Christmas at the Stores
T w o  'heavy me ». tin g s  dti.r.mg the  
past w eek hiave m ade such imrouda 
union c u r  tim e  an a  space t'hni vyt 
are  ulniable to  pu'blis'hi o u r oust binary 
“C h ris t rmais W ith O ur A d v ertisers.” 
Thie g ro c e ry  de.partmiemits ta k e  th e  
palm  th is  y ear fo r deco ra tive  effects, 
amid Lequlime Bros. & Ooi, (BIiggLn & 
Poole and  T. Lawscm, L td . show  very 
a t t r a c t iv e  w indow s 'bJtWered in ever-' 
greeins and b rim m ing  over w ith  all 
mavniner of to o th so m e C h ris tm a s  dain­
ties. A q u a in t Idea Ln Lequim e Bros. 
& Co.’s d ry  guo-ds w indow 1 is a large 
doll d riv in g  a f jx  attaohied to  a 
sleigh,, and  th e  M orriisan-Thcimpson 
H a rd w are  Co. have a joilly old (Santa 
Clauls in  one windioiw, wit'hi profuse 
w h ite  b e a rd  and  re sp len d en t re d c o a t. 
G enerally  speak ing , t'hie s to re s  have 
expended m ore e ffo r t th a n  is custom ­
ary  here  a t  Christianas tim e Ln. dis-' 
p lay ing  t'heir ho liday  w ares to  pd- 
vam tage a,rid in seasonab le  deccra- 
tioins, aind dhio re s u lt  is increased  a t ­
t r a c t io n  to  shoppers.
East Keio#rna Debating Society
• (C o n trib u ted .)
T h is  Society  m et cm F rid ay , th e  
15bh in s t. Tne S ec re ta ry , |Mr. T . L. 
Gillespie, read  .a’; p ap er a n  Slhakes- 
p eare ’s tra g e d y  o f “M acbeth. ’ A 
discuissjqn an ,the  p a p e r  follow ed in 
w hich  th e  PresW enit, Mr. Salvage, 
aind M essrs, M cKie, W allace an d  G. 
A llan to o k  p a rt.
On Dec. Hbt'h a d ebate  will l>e held 
on th e  "folio-wing re so lu tio n —“Resolv­
ed, th a t  th e  H qm e Goivennment has 
th e  r ig h t  ,to  involve th e  O verseas 
D om inions in W ar,” A ppointed spea­
k e rs ----- F o r  th e  a ff irm a tiv e , Messrs.
G eorge Allan an d  A ffle c k ; a g a in s t, 
M essrs. Reekie and Salvage.
Over Seas Club
K elow na, B. C.,
Dec. 15, 1911.
T o  th e  E d ito r ,
K elow na C ourier.
D ear S ir ,—
A very  . successful diance w as held 
a t  th e  E m p ire  H all, Sunam erland, otn 
W ednesday eveining la s t , in connec­
tio n  w ith  th e  “O ver Seas Clu/b,’ w hich 
is g o in g  s tro n g . T h t  e n e rg e tic  sec­
r e ta ry ,  Mr. Chas. A. M arshall, has 
done a  pile of w o rk  to  m ake th e  
Clujb “g o .” T hey  a re  h av in g  a ban- 
quiet an  J a n u a ry  '5t!h, and  a re  r e n t­
ing  a room  as read ing -room  fo r th e  
m em bers, of w hom  th e re  a re  over 
150 '
T he  S e c re ta ry  -of th e  “O ver Seas 
Cluflb” in  K elow na 'hopes to  h o ld  a 
dance h ere  in> tlhe New Y ear.
I rem ain , .youlrs t ru ly ,
E. L. WARD,
S e c re ta ry , “O ver Seas C lu b /' Ke­
low na.
Tlhe fo re ig n  troops ,.u P ek in  as le­
g a tio n  g u a rd s  num ber 2 ,102, o r m ore 
th a n  tw e - tb ird s  of a fu ll a rm y  b ri­
gade. The fo rce  ib m ade up  as fol­
low s—A m ericans 820, A u strian  80, 
Belgian 21, B ritish . 388, F ren ch  801, 
G erm an 121, I ta lia n  177, Jap an ese  
202. The N e th e rlan d s  i8 ,  and  Rus­
sian s  890.
T he P ro h ib it  Loin P a r ty  of New Zea­
land  are c e r ta in  th a t  th re e  years 
hence th e  cauisie of tem p eran ce  th ro ­
u g h o u t th a t  c o u n try  w ill prevail, and 
th a t  wihen tlhe issue is v o ted  upon  a- 
gaim a m ag n ificen t v ic to ry  w ill be 
reco rd ed  fo r tlhe a b o litio n  of th e  li- 
liq u o r tra ff ic . T h is  opt'/m istic  view 
is tak en  as tlhe re su lt  o f  th e  recen t 
e lec tions held th ro u g h o u t th e  coun­
t r y  a few days ago.
The B ritish  W ar Office announces 
th e  'offer of severa l prizes to r  com­
p e titio n  by m ilita ry  aeroplanes. The 
prizes o f  $20,000 an d  $10,000 re­
spectively are open to the  would.
<' * m ' m
T h a t the battlesh ip ; Maine was 
blown up ..in Ha.vana h a rb o u r oy an 
explosion from  th e  ou tside , is the 
g is t of a sh o r t s ta te m e n t recen tly  
issued by the  U. S. Navy D epartm en t.
■ ’ m m
The B ritish  H ouse o t LuirdiS pass­
ed the  N ational In su ran ce  Bill, pro­
viding fo r com pulsory insu rance  a- 
g a in s t sickness an d  unem ploym ent or 
thie w ork ing  classes, th ro u g h , i t s  final 
read ing  la s t F rid ay .
m m m
R t. H on. David Lloyd George was 
in ju red  a t  a w om en 's  L iberal m eet­
ing in London on S a tu rd ay . A male 
su ffra g is t th re w  a b ra ss  bound box 
a t  the  C hancellor, badly  in ju r in g  one 
oy >. Only p ro m p t action, saved the 
optic , declared th e  a tte n d in g  surgeon..
Im p o rta n t developmeuiiEs in th e  use 
of oil fuel in th e  B ritish  r a v y  are
A fte r nine y ears  of ex p erim en ta ­
tio n , T hom as A. EdU in has celebra­
te d  th e  com pletion  j ! n «  s to ra g e  
b a tte ry . Of th is  new b a t eery, whion 
is fo r  marline use, f i r  vehicles aind 
fo r  ig n itio n , i t  is declaxed by th e  foreshadow ed in a w ell-founded re- 
W izard  of Menlo P a rk  t h a t  by i ts  p o rt tlhat n av a l e x p e r ts  have under 
use—fo r one th in g —men confined in consideration  tlhe e s ta b lish m e n t of a 
a  sunken  w a r su b m arin e  m ay ex ist g re a t  oil fuel d epo t a t  P o r t  E d g ar, 
fo r  th re e  m on th s , th e  b a t te ry  keep  s itu a te d  on th e  F i r th  of F o r th ,  a- 
in g  the  cham ber free o f carbomic a- bouit a m ile to . th e  w est o f  S ou th  
cid gas. Queemsferry, S c o tla n d
vr,
Confectionery
C a d b u ry ’s , G a n o n g ’s arid  
M c C o n k cy ’s  
C H O C O L A T E S
In boxes, from 2 5 c  to $ 6 .0 0
Give h e r  a box of M cConkey’s. W e have 
the la rg e s t  and best  a s s o r tm e n t  ever 
shown in K e lo w n a . ,
BAKERY
DEPARTMENT
Xmas Cakes Plum Puddings
Sizes and quality to .su it everybody
Fancy cakes of every description. 
T a r t  Shells Oyster P atties  
Pork  Pies Mince Pies 
Almond Paste etc., etc.
SEND US YOUR ORDERS EARLY
J a p  O ra n g es , S w e e t  
P o ta to e s , O r a n g e s , G ra p es , 
B a n a n a s  an d  G rape F r u it
®. PO O LE
-’Phone 39
1 ^ 4 * 4 *  4 *  * $ ^ 4 *4 * 4 *  4 *  4 *  4 4 4 *4 *4 * 4 *  4 *4 * 4 *4 * ^
G I F T S
ELIZAIBETH H A LE , ‘R ussell-H ale  C om pany.
.ICS’ L IS T  O F C H R ISTM A S G IF T S
F IN E  G H IN A . W e a re  offering1 new d es ig n s  
in D oulton, Foley, Lem oges, arid M O O R - 
C R O F T , the la t te r  is the very la te s t p ro ­
duction  of the p o tte rs ’ a rt.
C U T  G L A S S  possesses w onderful b r il l ia n c y  
and  is  the ad m ira tio n  of a ll  who a re  p r iv i­
leged to inspec t the  asso rtm en t.
F IE L D  G L A S S E S  a re  a m ost su ita b le  g if t  for 
an y  gen tlem an . We have them  from $8.00 
to $45.00.
L E A T H E R  G O O D S in the form of H and  Bag’s, 
B ill Books, P u rs e s , C a rd  C ases, P ho to  
F ram es , etc.
K N IV E S , S P O O N S  A N D  F O R K S  a re  a  p ra c ­
tic a l g if t indeed and  for th is  reason  a re  
g re a tly  sought for.
M ugs, Spoons, R a ttle s , R in g s, C h a in s  an d  
L ockets, e tc ., for the  little  one..
I • ■
\
T H E  S A V I N G S  BANK D E P A R T M E N T
o f  T h e  C anadian  B an k  o f  C om m erce w ill rece ive  d ep o sits  o f  $ i  and  
u p w a rd s ,  on  w h ich  in terest is  allow ed a t  current ra tes. T h ere  is  no  
d elay  in  w ithdraw ing- th e  w h o le  or any p ortion  o f  the d ep o sit. S m all 
d e p o s its  are w e lco m ed . A234
A ccou n ts m ay be op en ed  in th e nam es o f  tw o  or m ore p erso n s, to  be  
op erated  by an y  on e  o f  th e  num ber or b y  th e Survivor.  ^ A  jo in t accou n t  
o f  th is  k ind  sa v e s  e x p e n se  in establishing- th e  ow n ersh ip  o f  th e  m on ey  
after  d eath , an d  is  e sp ec ia lly  u sefu l when a  m an d esires  to  provide for  
h is  w ife , or  for  o th ers  d ep en d in g1 upon h im , in  th e  ev en t o f  h is  d eath .
K ELO W NA B R A N C H  
H. G. PANGMAN :: :: M an a^ r
ia tune ■- «#•»*-** — v •
produced. I t  is geauiic'e, absoilutely 
devoid of f.ike oif any kiind and  will 
be one ojf tdue m ost im pressive ever 
exh ib ited . In tihie sam e p ro g ram m e 
w ill be “The F u n e ra l o f  'C ount Tol­
s to i” an d  "Thie Woimain of <3amaria,” 
a very  fine hiamd-painted p ic tu re . 
T hese p ic tu re s  w ill be showfn on 2 7 th  
and  28t;hi. Special m atinee  on Xraaa 
aftem ooin , a't tttvreei o’clock.
B U S IN E S S  L O C A L S  
Dr. M ath ison , d e n tis t. Telephone 89.
(A dd itional Locals on P ag e  2.)
T H E  XM AS P R ES EN T  S P EC IA LIS T
Y-
r .
TlIU ltSD A Y , DROEMb KR " I *
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
— ..— W i s h i n g  Y o u  A ll  a
M E R R Y  X M A S
S A N T A  C L A U S
may be seen any time during the week in our
window.
The Morrison-Thompson Hardware Co., ud.
: r
4  First-Class Building Sites on 
Bernard Avenue; Easy terms
Money to Loan at lowest rates on
Property and Improved Farms
F I R E - A N D  A C C I D E N T  I N S U R A N C E  ^
HARVEY (Si
THE KELOWNA COUIttEIt AND OKANAGAN OHOHA11DTST,
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Local and Personal
A M ERRY CUUlSTlxYLAS TO ALL 
OUR R EA D ER 3!
BOHN.—T o  th e  w ife of Mr. Cecil! 
Baud, Hull land, on Dec. 13, a him.
M r. XI. O. M. Oar.liner le ft four 
E ng lan d  th in  m orn ing .
M r. 0 . II . Du inn, C ity  C lerk, rc- 
ttunned fro m  th e  Coou-tt on*. Wunday.
Mr. F n u ik  M awluiiuiey w en t to  
V ancouver oin E rlduy.
Mr. aind M m . 0 . B. F o rd , o t  Ok- 
anagutn Miaaiion, r e tu rn e d  «a H atur- 
dmy from  tibe Can1 t.
Mm. «. Hprou,l aind Mias SproMi 
left on Muimduy for V ic to ria , w here 
they will reside' vn fu tu re .
Jtev. E. B. OliiM.s aind 'Mm. Olusa 
w ent to  th e  Const on Monday, cn 
ro u te  to Califoimiia.
M r. and M m. 0 . A. Chicle weimt to  
the  C oast y e s te rd a y  to  spend  six 
w eeks’ holiday.
Mr. and  M rs. Biaiiger and  Mis« Bin** 
g e r r e tu rn e d  o n  fcJ.iturday fi’om a 
p ro longed  v isit to1 Eimgland.
M m  p ,  &  Sargeinit • a rr iv e d  from  
Oaiinduii'f, bask ., on M onday, to  spend 
tlht* C h ris tm as  ho lidays w ith  her 
dinilgibter, ,&lra ,11. W. Biggiin.
I
Mr. and  M m. W. l la u g  and  child 
lei;L o n  F rid ay  oin a visit Loi Mr. 
Ilamg’s old 'holme u t L ak e le t, On.t., 
fi-om vvihioh he h is been abseint foir 
•ji* years. T hey  w ere accom panied 
by Mrs. J .  F le tc h e r .
Mr. a .  AV. H am ilto n , ol the  F a rm ­
e rs’ E x change, tooik passage on ban- 
day fo r ibis *J/1 d home iin Ireland , lie 
will r e tu r n  before sprung, and  it  
uinderstooid c o n g ra tu la t io n s  will be in 
o rder,
M ajor A. C. Macdoaieil, of S tr a th -  
cona’s H om e,w,boi h ad ’ been* in charge 
Oif the  sohooil >ot urns t ru e  cion now be­
ing held here) 'for th e  loro 1 sqmidrcin 
of B. C. lionise, le f t oin T uesday  on 
h is r e tu r n  to  W innipeg.
W ill all th e  lad ies w ho  prom ised 
candies fo r  th e  Ooiuinary C irls H ospi­
ta l Aid Concert: k jndly  send them  to 
Mrs. C am eron, Guisu chain, o r leave 
them  w ith  Mrs. M cK ay a t  B. B.WL1- 
lits  & 'Coi.’s, ncut l a te r  th a n  T h u rs ­
day, th e  2 8 t'h Lust J —Dan.
T he lad ies Of t h e  W est bank Lad­
les’ L i te ra ry  Society  a re  g.yung ■ a 
M asquerade Ball o n  Friday ', J a n u a ry  
5 th , 1912, a t  t h e  School House, 
W est bank , in a id  o f "the lib ra ry  fund. 
T ic k e ts—gen tlem an , $1.00 ; Indies, un­
accom panied, 50 cen ts . Croud uiusn- 
anid supper^—Com.
* W e  Invite You All f4 *JLt•J*
4 *
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to share with us the good things we ofier for 
Xmas. Everything necessary to make your 
Xmas dinner and holiday a good one.
XM AS FR U ITS
C u rra n ts
R .a is in s
S u lta n a s
P e e ls
D a tes
F ig s
All new  and a very fine quality  
T a b l e  Raisins in large clusters.
Glace and C rysta lled  F ru its  
F ru its  in bottles for dessert. Pears, 
peaches, cherries, choyfong 
ginger, 5 0 c  per jar.
Confectionery
NUTS
4i*
45*
*
4 *
*
4s
4*
4»
4*
As-
Shelled Almonds and W alnuts 
5 0 c  per lb.
Shelled Jordan Almonds for dessert 
6 0 c  per lb.
B r a z i l s ,  A lm o n d s ,  W a l n u t s ,  J u m b o  P e a ­
n u t s ,  C h e s t n u t s ,  m ix e d ,  2 5 c  p e r  lb ;
4*
4*
4*
&
&
D E L I C A C I E S
O liv e s ,  a ll  s iz e s ,  f r o m  2 5 c  to  8 5c . 
C h e r r i e s  in  M a r a s c h i n o ,  A s p a r a g u s  in  
g l a s s ,  A n c h o v ie s  in  o il, P a t e  d e  1| ol 
G r a s ,  M u s h r o o m s ,  F r e n c h  P e a s  a n d  
M a c e d o in e s ,  a n d  a  l a r g e  v a r i e ty  to o  
n u m e r o u s  to  m e n t io n .
C ad b u ry 's , G a n o n g ’s a n d  
M cC o n k ey 's  
C H O C O L A T E S
In boxes, from 2 5 c  to $ 6 ,0 0
G iv e  h e r  a  b o x  o f  M c C o n U e y ’s .  W e  h a v e  
t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  a s s o r t m e n t  e v e r  
s h o w n  in  K e lo w n a .
B A K ER Y
D E PA R T M E N T
Xmas Cakes Plum Puddings
Sizes and quality to . suit everybody
Fancy cakes of evei y description. 
T a r t  Shells Oyster P atties 
Pork Pies Mince Pies 
Almond Paste etc., etc.
S E N D  U S  Y O U R  O R D E R S  E A R L Y
J a p  O ra n g es , S w e e t  
P o ta to e s , O r a n g e s , G ra p es, 
B a n a n a s  an d  G rape F r u it
m . P O O L E
’Phone 39- Phone 39
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment ol
f ru it T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a .d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED stock  a sp e c ia l t y
■ ■ -------------- — f -—------ 1 ”  " .
U1 trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G en era l A gen t
/-. D. CURRY :: :: - :: Vernon, B. C.
SIR  ED M U N D  W ALKER, C .V .O ., LL.D., D .C .L ., P resid en t
ALEXANDER LAIRD, G eneral M anager
AP1TAL, - $10,000,000 REST. - $8,000,000
•H E  S A V I N G S  B A N K  D E P A R T M E N T
T^ Cana^ ^ r:L
to j’fn  wU M raw ing the, whole or any portion p f the depos.t, Sm a 1 
AccounU^Tly'be'opened h j t a ’
T he R ifle G allery , w hich  is hejng
well p a tro n iz ed  th ese  days, is g iv in g  
some special prizes th is  w eek ia  ad- 
d i t  ton to> tbei usual W in o h este r Rif.f^ 
C hickens w ill .be, s h a t  t a r  all t h r  cough 
th e  w'eek, a.nd foir th e  .best foaur 
sca re  card s  om F rid ay  and  S a tu rd a y  
tu rk e y s  w ill be aw arded .
R em em ber th e  G ran d  C oncert and 
B lay, to  be g iven  oy  the  Oo-uintry 
G irts’ B ran ch  o f th e  H js p jta t  Aid 
on F rid ay , Dec. 2 9 th , m  tne  Opera 
HCxulse, oo-mmenclng a t  8 .30  p.m 
T ick e ts  miay be obtaj/m 'd from  any 
of th e  m em bers, a. varied p r^ g ia in  
w ill be pxiesented o f saings and  le a d ­
ings, .follow ed by th e  play, "My T u rn  
N ex t.” ;
N ex t Sunday, th e  serv ices un the 
B ap tis t Q huron w ill *>e iw keep.ng 
w ith  th e  s p ir it  o f  O h r.s ta ias . In e  
m o rn in g  suibjeot w ill be '‘Im m anuel. 
The even ing  fluemc w Jil be ‘U niversal 
Peace.” A w e il- tra in e d  olitwr w ill ren ­
der tlhe foiloiw tag a<nl'heuiis. M orning, 
"L e t Us Now Gj ,” H epk im s; "iai tike 
F ie ld ,” F a rm e r . ' E ven in g  — "T here  
w ere S h epherds,” V in c en t; “ A-U th is 
N ig h t,” .M aunder. S o lo ists, M iss D .- 
rotihy E v ans a n l  Mr. S. A. Good. 
Con.
T he e n te r ta in m e n t in connection  
w ith  th e  C liris tm as  T ree  of ICnox 
C hurch  Sunday Schiood, vvhicli tak es  
place om F rid a y . In th e  O pera Ilo^ae, 
p rom ises fco fbe !>t m o re  thain uoual 
in te re s t  th is  year. TVm p rogram m e 
w ill co n sis t oif d ia l agues, re c ita tio n s , 
choruses, ®uin|gs„ flag  d rills  and bay 
b rigade  drills.. T,he d rilia  esi>ecialiy 
sh o u ld  be w o rth  seeing , as chu chil­
d re n  'have been p ra c tic in g  fa r  suine 
tim e  p a s t. T he ernterta.Ji:meiU will 
begin  a t  7 .30  p.m.
T he m a n ag e m e n t of D ream land 
(have .made s tre n u o u s  e f fo r ts  to  se­
cure  atn ex ce llen t series  of fea tu re  
p ic tu re s  fo r tlhe holiday  ^seas in, 1 rt>- 
bably th e  m ost im p o r ta n t w ill be 
th e  “B u ffa lo  J cine a” , p ic tu res. "La»- 
so ing  W ild A nim als in A frica.” T his’ 
is th e  ( g r e a te s t  oowbiiy p ic tu re  ever 
produced. I t  is g en u in e , abso lu tely  
devoid of fake oif any  kind and  will 
be one oif th e  m ost im pressive ever 
ex h ib ited . In  th e  sam e p rog ram m e 
w ill be "T h e  Fm neral o f C ount Tol­
s to i” and  “Tjha W om an of /Sam aria,” 
a  v e ry  fine h a n d -p a in ted  p ic tu re . 
T hese  p ic tu re s  w ill be shovvrn om *.7tn 
an d  2 8 t;h  Special m atinee  on X m as 
a f te rn o o n , b t t!hre«i o’clock. .
S U G G E S T IO N S  FROM K N O W L E S ’ L IS T  O F C H R ISTM A S G IF T S
\ KELOW NA B R A N C H
H, G . P A N G M A N Manager
D IA M O N D S of u n u su a l b r il l ia n c y  m ounted in 
R in g s, B rooches, etc., to s u it  ta s te  of cu s­
tom er.
J E W E L R Y  in  v a r ie tie s , of s ty les , d esigns, and  
finishes to  su it the  w ishes of a ll  ta s te s .
S C A R F  P IN S  a re  a lw ay s  m uch ap p rec ia ted  
by gentlem en.
B R A C E L E T S  a re  very fa sh io n ab le  now and  
we a re  o ffering  m any  d esig n s  not o therw ise  
show n before. P r ic e s  from  75c to $75.00.
G O LD  L O C K E T S  w ith  sp ec ia l m onogram —a 
m ost a ccep tab le  g ift for a  lad y . ,
N E C K  C H A IN S  in 9, 10 an d  14 k. gold an d  
gold filled , m any  p a tte rn s .
C U F F  L IN K S  in  the  new est designs.
R IN G S . F o r gentlem en we su g g est s ig n e t and  
em blem  rin g s , for lad ie s  d iam ond o r set 
w ith  gem s.
F IN E  C H IN A . W e a re  offering  new d esig n s  
in D oulton, Foley, Lem oges, and M O O R - 
C R O F T . the la t te r  is the  very la te s t  p ro­
duction  of the p o tte rs ’ a r t .
C U T  G L A S S  possesses w onderful b r il l ia n c y
a n d  is  th e  a d m ira tio n  of a l l  w ho a r e  p r iv i­
leg ed  to  in sp e c t th e  a sso rtm e n t.
F IE L D  G L A S S E S  a re  a  m ost su ita b le  g if t  for 
an y  gen tlem an . W e have them  from  $8.00 
to $45.00.
L E A T H E R  G O O D S in the form of H and B ags, 
B ill Books, P u rse s , C a td  C ases, Pho to  
F ram es; etc.
K N IV E S , S P O O N S  A N D  F O R K S  a rc  a  p ra c ­
tic a l g ift indeed and  for th is  reason  a re  
g re a tly  sought for.
M ugs, S p am s, R a ttle s ,  R in g s, C h a in s  a n d  
L o ck e ts , e tc ., fo r th e  l i t t le  one.
B U S IN E S S  L O C A L S  
D r. M a th iso n , d e n t is t .  T e lep h o n e  89.
(A dd itional L ocals on P ag e  2.)
J ,  B. K N O W LES
T H E  XMAS P R ES EN T  S PEC IA LIS T
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CHRISTMAS GIFTS FOR LADIES
T H E  sentiment of Christmas will lose nothing- because your 
gift is a little previous. If pleasure can be derived by 
giving or receiving gifts, better sooner than later. This is not 
all. Choosing is best now, selections are be tter when premedi­
tated. We will be pleased to lay aside until Xmas anything 
you may now choose.
Our Stock of useful and inexpensive Xmas Gifts are by
far the most exclusive we have ever had to offer.
G e r m a n  B e a d e d  H a n d  B a g s
■ ■ ............... Illl.il HUM— I Ml ;..........." """ 11 , ~ '
We have a beautiful range of real Seal and A ngora bags th a t are 
' sure to please.
H A IR  N O V EL T IE S, B arrettes, Back C o m b s, in beautifully brilliant
settings.
You should see our range of V eil P in s and A u to  B rooch es in all the 
very latest beauty.
Special mention m ust also be made of our showing in M adeira  H a n d  
E m broidery . Everyone admires it. In doilies, centre pieces, 
side-board scarves, tray cloths, etc., these make very suitable 
hristm as Gifts.
W hat is nicer on a cold winter Xmas morning than to see on the T R E E  a real 
nice Bath R obe in Rippel Eiderdown or padded silk. We have 
them for an infant to the largest in ladies.
per express. T he ‘ ‘nattiest ’ ’ th a t has ever been
__  shown in Ladies,’ Dresses, made of a beautiful
serge cloth and trimmed with the latest of ruffles and fringes; these are a very 
exclusive line and a little in advance of anything this season.
As Christmas comes on Monday this year the shopping 
proposition is a big one and we suggest a few things 
which you are likely to forget and which you may 
want and want badly on Christmas Day.
.v
ORANGES j a p s  a t $ 1 . 0 0  per box. 100 boxes came in on
Monday.
N A V E L S  at 4 0 c  per doz. Juicy and full flavored. 
GRAPE FRUIT 3 for 2 5 c . Ju s t the thing before breakfast
the morning after Christm as.
COCOANUTS 15c each. Full of milk amt all sound. 
SW EET POTATOES 5 c  per pound, T he clear thing
with turkey.
C R A N B E R R IE S 3 lb s  for 5 0 c . W ithout Cranberry
Sauce it would be no Christmas. 
HOLLY .$1.00 per lb. Only a very small shipment.
Evangeline Cider 2 5 c  per bottle. Tastes like sweet Cider
and sparkles like Champagne.
G r s i p ©  4 0 c  and 7 5 c . Non-alcoholic but tasty.
Besides all these we would mention Christm as Crackers, Christm as Stock­
ings, Raisins, Pigs, Dates, Glaced F ru its  and confectionery in endless quantities.
AND M AY YOU A L L  H A V E  ,
A V E R Y  M E R R Y  C H R IS T M A S
R a y m e r  B l o c k
NEW S OF T H E  PROVINCE
A b la s t a t  T h ree  F o rk s , B. C., re ­
cen tly  dislodged 15,000 square  y a rd s  
o f rock . T he coyote tu n n e l on th e  
(hew C. P. R. line to  Kaslo w as th e  
scene o f  th e  b la s t, ,
T he announcem en t t h a t  C heste r 
M cIn ty re  and S tan is lau s  Zbyszko are 
likely  to  be seen in action  a t  th e  
couver O peiu House on Feb. 2 has 
been received w ith  a g re a t deal of 
in te re s t  by th e  .w re stlin g  fan s  of 
V ancouver.
* •  »
A very considerable mea.su.re of 
success has tills  y ea r a tte n d e d  tb e  
g o v e rn m en t’s policy of reserv in g  
la rge  t r a c ts  ol land  s tr ic t ly  fo r 
p re -em pto rs , an d  n o t allow ing i t  to  
he 'bough t by 'specu lato rs as soon as 
ju ryeyed . T he re su lt  lias been th e  
placing of a  g re a t  piauy s e t t le r s  on 
t'hie land, m any m ore so, in fac t, th an  
is g e n e ra lly  supposed, a  la rge  p a r t 
of th is  s e tt le m e n t 'has been in th e  
Sechaco V alley, w h ich  has n a tu ra l ly  
j o t  th e  b enefit of th e  large am oun t 
of a d v e rtis in g  g iven  to  F o r t George.
T he re p a irs  to  th e  Dominion Gov­
ernm ent d redge  Mas* o d m  w hich 
have been  under, w ay a t  the  W allace 
Shipyards in N o rth  V ancouver are  
p ractically , com pleted  and it  is under-
jto o d  th a t  tlhe f i r s t  w ork  t h a t  th e  
ired g e  w ill be given em ploym ent a t  
ivill p e  tlhe rem oval of ithe P a r th ia  
ihoal in tihei F i r s t  N arrow s. T|he re­
moval of th e  ahoal is expected g r e a t ­
ly to  sim plify  th e  n a v ig a tio n  of the 
N arrow s fo r tine la rg e r  oouts. The 
ihoal w as nam ed a t te i  th e  0. P . R. 
iteam er, w hich w en t agxouud th e re  
>ver tw e n ty  y ears  ago.
m •  w
A t a m e e tin g  of th e  P en tic ton  
Council on W ednesday of la s t week 
i t  w hich  c itizens and  m em bers of 
:be B oard  of T ra d e  th ro n g ed  th e  
souncil chiamiber, P re s id e n t W airen , 
if th e  K e t t le  Valley Railw ay, which 
s a t  p re sen t c o n s tru c tin g  a line 
’ra m  M idway to  M e r r it t  by w ay of 
?entictoui, em phatica lly  assu red  the  
lOuncil th a t  h is com pany did n o t de­
lire any extension! of tim e on th e  
na in  line seo tio n  o f the '.r road, tout 
in b ran ch  lines on ly , such as th e  line 
ra m  G oquaballa to  Hope, and from  
}raind F o rk s  up  th e  N o rth  F o rk  of 
he K e tt le  R iver. As to  delay in 
lonstructio in , Mr. W arren  s ta te d  th a t  
I g r e a t  deal of tro u b le  h ad  been en- 
iou.ntered in  lo ca tin g  a sa tis fa c to ry  
m e o v e r th e  sum m it be tw een  Pen- 
i c ta n  amd Carnal, H is en g in eer re ­
ported t h a t  I t  w as  a very  h a rd  sec- 
ion  tof c o u n try  in w hich tto g e t  a 
food g ra d e . O ver $2,000,000 had 
tlready been expended  in bu ild ing  th e  
Ine and  c o n stru c tio n  would be push­
'd as  fa s t ns posible.
T he mew C. P It. s te a m e rs  fo r th e  
Paoific ru n , E m press of Asia and Em ­
press of R ussia, may be placed on th e  
Royal N avy Reserve lis t. In >\var 
tim e- th e y  w ould  serve as aux ilia ry  
c ru isers.
A $500,000 ho te l w ill soon be un­
d e r c o n s tru c tio n  on th e  c o rn e r  of 
B u rra rd  an d  Melville Si.s> , V ancouver. 
T en  s to r ie s  h igh  and  b u ilt of re in ­
fo rced  co ncre te , i t-w ill e sn ta in  505 
bedroom s. T he d in ing-room  will 
sea t 350  persons. T h e  h o te l w ill be 
com pleted , in  Sept , 1912.
In th e  presence o f  a la rg e  crow d, 
Miss F lo ra  O ppenheim er unveiled th e  
sc u lp tu red  m em oria l of h e r  fa th e r , 
th e  la te  D avid O ppenheim er, Vancou­
v e r’s  g re a te s t  m ay o r, la st F rid ay , a t  
th e  Beaoh A venue e n tra n ce  to  S ta n ­
ley P a rk . P rem ie r McBride deliver­
ed an e lo q u en t speech an 'th e  dead 
pioneer; and  w hile th e  tro o p 3 p resen­
ted  arm s, th e  crow d s tood  bare­
headed, an d  th e  buglers of th e  S ix th  
R egim ent sounded  th e  ‘‘L i s t .  P o s t,” 
th e  bronze b u s t w as unveiled. The 
w o rk  w as execu ted  by Mr. M arega, 
an em inen t a r t i s t ,  and. is a fa ith fu l 
p o r tr a i t .
As soon as. a site  can be secured a 
th e a tre  w ith  a sea tin g  capacity  of 
2,500, to  oost a q u a r te r  of a m illion 
do lla rs , w ill be b u ilt in V ancouver, 
accord ing  to  Mr. L. R ichm ond, J r . ,  
w ho is in V ancouver re p re se n tin g  
New Y ork  cap ita lis ts . Mr. R ichards 
is looking  fo r such a  s ite , p referab ly  
one near G ranville S tr e e t ,  th o u g h  
n o t on th e  m ain th o ro u g h fa re . The 
build ing  w ill be firep roof and  con­
s tru c t io n  w ill be begun im m ediately 
on  th e  acq u is itio n  of th e  s ite , Tlie 
p roposed  th e a t re  w ill be opened a t  
th e  beg inn ing  o l n e x t season. Mr. 
R ichards describes V ancouver as Do­
ing  one of th e  best show  to w n s in 
th e  W est.
•  >  •
N eg o tia tio n s  have 'been un d er way 
fo r some tim e  past fo r The purohase 
o f a  s te a m e r fa r  f ish e ry  p ro tec tio n  
servioe !n B ritish  C olum bia w a te rs , 
and  i t  is re p o rte d  t h a t  the  s team  
y a ch t D olaura , ow ned by Mr. Jam es 
D unsm uir, m ay b? acqu ired  fo r th is  
purpose. T h e  D olaura w as recently, 
exam ined u n d e r in s tru c tio n s  from ' 
th e  Dom inion g o v e rn m en t toy some 
officers of H.’M.C.S. Rainbow, w ho 
su b m itte d  a re p o r t upon h e r to  the 
d e p a r tm e n t of, th e  naval service of 
Canada. T h e  D olaura  is an  th e  m ar­
k e t a t  an  ap p ro x im a te  price  of $125.- 
000 . w hich is h a lf °* th e  am o u n t she 
cost w hen M essrs. F lem ing  & F e rg u ­
son , of P aisley , Scotland, b u ilt th e  
vessel in 1903. F o r some tim e past 
th e  yaoht has been ly ing idle a t Es­
q u im a u . ' ■'; * , 1.1. (• l T
NEWS OF T H E  DOMINIOIE
A re c en t O tta w a  re p o r t  s ta te s  th a t  
M essrs. M ackenzie &. Mann a re  iikely 
to  su b m it a p ro p o s itio n  to  the  Dom­
in ion  G overnm ent in  re g a rd  to  leas­
in g  th e  ’ n te rco lo n ia l R ailw ay.
•  •  »
T he D uke of C onnaugh t w ill be­
fo re  long  receive a t  G overnm ent 
H ouse an  unique g if t  in th e  fo rm  of 
a 390-w o rd  p ra y e r in s c r ib e d . on  a 
g ra in  of w h ea t. T he  w o rk  is1 being  
done by M r. A aron  K irsch lieff, who 
lives n ear E d m o n to n , A lt.
A co n cre te  s to ra g e  e lev a to r to  
co st h a lf  a m illion do lla rs  is to  be 
e re c te d  by th e  G rand  T ru n k  P ac ific  
R ailw ay Com pany a t  F o r t  W illiam . 
I t  w ill have a capacity  of tw o  and 
a h a lf  m illion [bushels of g ra in . The 
c o n tra c t  fo r th e  design  and  c o n stru c ­
tio n  of i t  has been- aw arded  to- J o h n
S. M etcalf & Co., L td ., o f M o n trea l 
and  Chicago. Wlhiein th is  e lev a to r is 
com pleted  th e  G. T . P. w ill have s to r ­
age capac ity  a t  F o r t  W illiam  fo r 5 -
750,000 bushels. Tjhie u ltim a te  capa­
c ity  (of th e  ’G. T. P .’s g ra in  te rm in a l 
a t  F o r t  W illiam  as p lanned con tem ­
p la te s  provision fo r fo r ty  million 
bushels.
T he sec tion  o f th e  an n u a l re p o rt 
of th e  D ep artm en t of T rad e  and  
Com m erce dealing  w ith  tra d e  be­
tw een  Canada, G rea t B rita in , F rance , 
and  G erm any has b een - issued. The 
re p o r t  show s th |a t d u rin g  th e  fiscal 
y ear, w hich closed on  M arch 31 la s t, 
C anada’s to ta l  tra d e  w ith  G reat 
B rita in  am o u n ted  to  $247,551,912, 
as a g a in s t $245,313,984! fo r  1910. A 
considerable increase in im p o rts  of 
B ritish  goods and  a decrease in ex­
p o r ts  to  G rea t B rita in  a re  show n. 
T he to ta l  im p o rts  am o u n ted  to  
$110,586,801, as com pared  w ith  
$95,670,877 in 1910, w hile e x p o rts  
la s t y ea r am o u n ted  to  $136,965,111 
as a g a in s t $149,634,107. «
• m ' • »
T he an n u al re p o r t  of th e  .Inspecto r 
of P em iten tia ru  a for they la s t  fiscal 
year, Which has ju s t  been issued, 
show s th a t  tb e  average  daily  popu­
la tio n  of the  C anadian p e n ite n tia r ie s  
fo r  t'he y ear was 1834, ,ain increase 
of te n  o v e r th e  p rev ious year and of 
401 as com pared  w ith, h a lf a decade 
ago. C anadian born  in m a tes  of th e  
p e n ite n tia r ie s  num bered ,1,004. w hile 
198 w ere born in  E ng land , 54 in 
Ire lan d , 45 in  S co tlan d , 12 in New­
found land  and 18 in o th e r  B ritish  
c o u n trie s , m ak ing  a to ta l  of 1,326 
B ritish  b o m  crim inals. T h e  U nited  
S ta te s  heads th e  lis t of fo reign  born  
in m a tes  w ith  229, o th e r  co u n trie s  
com ing  in th e  follow .ng o r d e r :  I ta ly  
94, A u stria  H u n g ary  01, Russia 41, 
F ran ce  20, G erm any 18, C hina 13, 
o th e r  fo re ig n  co u n tries  08.
F. W . G- .H au lta in , fo rm e r P re m ie r  
of th e  N o rth -w es t T e rr ito r ie s , w ill 
r e t i r e  fro m  po litica l life early  n e x t  
year, an d  w ill be m ade 'c h ie f  ju s tic e  
of th e  proiviinice o f S ask a tch ew an , 
succeeding  Chief Ju s tic e  W etm ore .
Increase  nn C anadian sh ipp ing  and 
im p ro v em en ts  in th e  tia n sp o rta tic m  
ro u te s  an d  aids to  .nav ivgation  are  
re p o r te d  in th e  an n u a l re p o r t  of thef 
m arine  d e p a r tm e n t ta b le d  in t'he 
H ouse a t  O ttaw a . T he n u m b er or 
vessels in th e  re g is te r  a t  .the and  o f 
la s t y e a r wa3 7,904 a n d  th e  to ta l  
to n n ag e  '750,929. T[he value a g g re  
g a te d  $22,527,870, am increase  o t 
$1 ,002,735 in th e  year. Men and 
boys em ployed in  sh ip p in g  w ere e s ti­
m ated  to  n u m b er 40,070.. _
The la rg e s t  o rd e r fo r s te e l pipe 
ever placed by any firm  in th e  w orld  
has been le t by a C algary  firm . The 
C anadian  E quipm ent an d  G-uppiy co m ­
pany, L im ited , has o rd e re d  from  the  
U nited S ta te s  S tee l C o rp o ra tio n , ov­
e r 300 nines' of pipe_to c a rry  n a tu r ­
a l g as  fro m  Bow Island  to  C a lg ary  
The o rd e r , to g e th e r  w ith  th e  coup­
lings, w hich  have been o rd e red  from  
th e  D resser M an u fac tu rin g  Com pany, 
B rad fo rd , Pa., w ill ru n  in to  about 
$3,000,000 One h u n d red  and  e ig h ty  
miles of pipe w ill be s ix teen  inches ai 
d iam e te r , and th e  balance w ill be 14, 
12, 10, 8, 6 and  4^  inches;
m * m
The w h e a t blockade in S ask a tch e ­
w an is sim ply ap palling  acco rd in g  to 
re p o r ts  received la s t F rid ay . I t  is 
w ith o u t  a para lle l in th e  - h is to ry  of 
W este rn  Canada. Loss to th e  fa rm e rs  
is enorm ous, w 'heat h as  been s tan d in g  
a longside th e  e lev a to rs  fo r tw o  
w eeks. T he e lev a to r com m issianer 
has suspended l/he G rain  A ct and  has 
issued im p era tiv e  o rd e rs  t h a t  c a rs  be 
provided, b u t w ith o u t any  r e s u l t  
Many fa rm e rs  a re  sh ipp ing  la rg e  
q u a n titie s  Of g ra in  to  th e  S ta te s , ta ­
k in g  w h a te v e r  th ey  can g e t  fo r th e ir  
g ra in . 'The ra ilro ad s , i t  w ould seem , 
a re  u t te r ly  unable t o  cope w ith  the 
s itu a tio n . ,
I t  now  begins to  look as th o u g h  
th e  C. P . " R. w ould  s h o r tly  begin 
w o rk  'on i t s  proposed new  Tine from  
M ontreal to T o ro n to , via th e  lake 
sho re  ro u te . T he ro u te  o f  th e  new 
line, w hich  h a s  been u n d e r co n sid er­
a tio n  fo r m an y  years, has been filed 
w ith  tb e  Railw ay C om m ission and  it 
only  w a its  fo r th e ir  approval fo r  
w o rk  to  be s ta r te d . C anad ian  Paci- 
P fic  Railw ay officials s ta t e  th a t  the 
ro u te  w hich  has been surveyed  is a 
very  ad v an tag eo u s  (one, com pared  to  
th e  g rad e  on th e  p re sen t l in e ; th e  
new  ro u te  is p a rtic u la rly  goad  as th e  
g rad e  is only  a 4 10 one. I t  is also 
a tr if le  s h o r te r  th a n  th e  p re sen t 
ro u te . ; 1 ; i i ; !
L e t te r s  p a te n t  have, been issued  to 
a  new m illion -do lla r can n in g  concern  
to  be known, as t'he B ritish  C anadian 
Canine rs  L im ited , w i th  h e a d q u a r te rs  
in M ontreal. T h e  com pany is a u th o r­
ized to d ea l in  a ll food p ro d u c ts  aind 
to  buy up or o th e rw ise  acqu ire  th e  
in te re s ts  of o th e r  com panies.
v m ' *
The C anadian g o v e rn m e n t -is al­
ready  p re p a rin g  fo r  th e  e n te r ta in ­
m en t n e x t J u ly  o f  re p re se n ta tiv e s  
from  th e  In te rn a tio n a l  M arine Con­
g re ss  a t  P h ilad e lp h ia . T w e n ty  th o u s ­
and  d o lla rs  w ill be a p p ro p ria te d  for 
th i3  purpose  a n d  m arine m en, re p re ­
sen tin g  sh ipp ing  in te re s ts  th e  w orld  
over, w ill be show n th e  S t. L aw rence 
and  th e  p rin c ip a l sh ipp ing  p o r t s 'o f  
E a s te rn  C anada. T hey  w ill be ta k en  
in ch arg e  by  th e  Canadian G overn­
m en t o fficials a t  P o r t  A r th u r  and 
w ill v is it Owen Sound, T o ro n to  and  
M ontreal.
Tw o tra in s  of coal per diem w as 
th e  reco rd  fo r  suiipm ents from  th e  
Nicoia Valiey to  tne  m ainline d u r.n g  
a recen t w eek. T h e re  w as a tim e  
wnem one tra in lo a d  go ing  dow n tne  
Nicoia b ran ch  of th e  C. P . R. w ould 
nave re p re se n te d  th e  capac ity  o f all 
th e  m ines in th e  valley fo r  severa l 
days. Now tra in s  of a th o u san d  to n s , 
w ith  som e of in ;re  th a n  th a t ,  are  
n o t a n  u n fam ilia r , s ig h t on th e  ra il­
road . T he fa c t of the  m a t te r  is  tn a t  
th e 'd e m a n d  fo r  coal in  o th e r  sec tions 
of th e  province* is ex p an d in g  to- suich 
an e x te n t  t h a t  th e  collieries a re  un­
able to  keep  pace w ith  it.
R ough or D ressed .
Shing-les, L a tb ,  Sash, 
Doors, Mouldings,  E tc,_
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
K E L O W N A
A fte r co m p ara tiv e  t e s t  oin a n u m ­
ber of w arsh ip^  th e  U S. N avy De­
p a r tm e n t has decided to  abandon  th e  
tu rb in e  ty p e  o f engines f a r  b a tt le ­
ships and to  s u b s t i tu te  che reciprur 
e a tin g  engines. I t  ia» said  t h a t  the 
l a t t e r  rS a b o u t 3l> par cen t, m ore 
econom ical th a n  th e  vurbiiie.
T he Union g o v e rn m e n t o t S o u th  
A frica has m ade an in te re s t in g  na­
val proposal. S ir David G raff, chan­
cello r o f  th e  exchequer, su g g e s ts  that, 
tibe U nion  .g o v e rn m e n t build  i ts  own 
flee t Of armuouired b ru isers, th e se  ships 
to  toe u sed  to  c a r ry  m ails in place of 
th e  U nion C astle  L ine, w h ich  now  
receives a m ail subsidy  o f £150,000 
a .year. In  ad d itio n , th e  Union go­
v ern m en t now  c o n tr ib u te s  £30,000 
annually  to w a rd s  tlhe upkeep of th e  
Britislh navy. T hese  tw o  a m o u n ts ' 
w ould jgo> to w a rd s  th e  m h in ten an ce  
of th e  (new c ru is e r  flee t. T h is  S o u th  
A frican p ro je c t leads to  th e  enqu iry  
w h e th e r  C anada’s mrw nav ai plan 
could be s im ila rly  com bined w ith  th e  
fa s t  All 'Red M ail p ro jec t to  w hich 
L o rd  S tra th c o n a  an d  E a r l  G rey have 
been m ak in g  p o in ted  re fe ren ces  of 
la te . j { ' ; ,i t. I I '• i ; f :, ; i ' .
We are sti ll doing1 bus iness  ip 
the old s tan d  : in the  sam e old 
wav.
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